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РЕФЕРАТ 
     Дипломный проект по теме:  «Отделение Сбербанка в г. Ачинске» 
содержит 163 страницы текстового документа, 33 таблицы , 11 листов 
графического материала. 
     РАСЧЕТ, КОНСТРУИРОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА, 
ОБЩЕПЛОЩАДОЧНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА, СМЕТЫ. 
     Цель проекта: решение вопроса с расширением площадей Сбербанка.  
     Актуальность, новизна, эффективность: банковская система в России 
бурно развивается, и банкам постоянно требуются новые площади. 
Сберегательный банк - один из самых крупных в стране, у него есть филиалы 
почти в каждом городе. В Ачинске есть отделения банка, но их площадей 
недостаточно. 
     Итогом дипломного проекта является конструирование здания под 
Сбербанк. В результате были произведены теплотехнические расчеты 
наружной стены, чердачного перекрытия, расчет звукоизоляции перегородки и 
перекрытия, запроектированы плиты перекрытия, сделан выбор оптимального 
варианта фундамента. Разработана технологическая карта и указания по  
методам производства работ, а также общеплощадочный строительный 
генеральный план на период возведения надземной части здания. 
Представлена локальная смета, объектная смета, сводный сметный расчет, в 
реальных ценах 2016 года. Включены мероприятия по безопасности 
жизнедеятельности, произведен расчет необходимого количества 
огнетушителей для данного объекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Градостроительство является сложным многогранным процессом, в 
котором должны быть увязаны многочисленные и разнородные требования: 
наилучшее функциональное и планировочно-пространственное построение 
города, создание хороших санитарно-гигиенических условий для 
проживающих в нем, организация системы культурно-бытового обслуживания 
и транспорта.  
На стадии проектирования определяется судьба будущих зданий, 
сооружений, комплексов, жилых застроек, городов. Именно на этой стадии 
определяется размещение объектов, их технические, конструктивные и 
объемно-планировочные решения и в итоге - эффективность капитальных 
вложений. 
В дипломном проекте постарался максимально осветить вопросы 
связанные, как с архитектурным  планированием, так и с точки зрения 
дизайнерского оформления. Чтобы здание отличалось современной 
выразительностью фасада и внутренней отделкой помещений от 
предшественников такого же типа. 
Так же постарался осветить вопросы связанные с размещением моего 
объекта в условиях стесненной городской застройки. Действительно здание 
окружают с 4 сторон существующие дороги и поэтому при планировании 
строительной площадки пришлось продумывать и планировать очень 
тщательно. 
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1 Архитектурно – строительный раздел  
1.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 
капитального строительства, его пространственной, планировочной и 
функциональной организации 
Требуется запроектировать здание отделения Сбербанка в г.Ачинске. 
3-х этажное кирпичное здание Сбербанка прямоугольной формы с 
размерами в плане 30х28,5 м. Планировочное решение банка – коридорного 
типа. Имеется подвальное помещение, расположенное по всему контуру 
здания. В подвале размещаются технические и подсобные помещения. На 
первом этаже расположена шумная зона, в котором присутствуют большое 
количество людей (местное население и линейные сотрудники банка) 
постоянно. На первом этаже в зоне для работы с населением располагаются 
кассы, помещения для работы с клиентами, помещение охраны и пожарного 
поста, операционный зал, туалеты, бюро пропусков. В зоне нахождения 
сотрудников банка располагаются административные помещения, бокс, 
кладовые, сейфовые, хранилище. 
На втором и третьем этажах расположена рабочая зона для сотрудников 
банка. Второй этаж отведен для органов контроля и управления системами. 
Так на втором этаже расположены серверные, архив, отдел кредитования и 
коммунальных платежей. Комната отдыха, буфет, зал расположены на третьем 
этаже, так же как приемные и рабочие кабинеты главных руководящих 
сотрудников. 
 
1.2 Обоснование принятых объемно-пространственных и 
архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения 
предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства 
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Проект разработан на основании:  
- задания на проектирование; 
 - грунтовых условий;  
 
Объемно-планировочные и архитектурно-художественные решения 
приняты согласно:  
- Архитектурно-планировочного задания;  
- СП 118.13330.2011 «Общественные здания и сооружения». 
Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009; 
- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения». Актуализированная редакция СНиП 35-01-
2001; 
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 
- СП 51.13330.2011 «Защита от шума». Актуализированная редакция 
СНиП 23-03-2003; 
- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Актуализированная 
редакция СНиП     23-02-2003; 
- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Актуализированная 
редакция СНиП 23-01-99*; 
- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение». 
Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*; 
- СП 29.13330.2011 «Полы» актуализированная редакция СНиП 2.03.13-
88; 
- СП 17.13330.2011 «Кровли» актуализированная редакция СНиП II-26-
76; 
- СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и общественных зда- 
ний»;  
- ГОСТ 25772-83 «Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. 
Общетехнические условия». 
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1.2.1 Эксплуатационные характеристики здания: 
- Уровень ответственности здания – II;  
- Огнестойкость здания – III;  
- Класс конструктивной пожарной опасности – С2;  
- Класс функциональной пожарной опасности банка– Ф 4.3. 
1.2.2 Характеристика условий строительства:  
- I климатический район (IВ подрайон); 
- влажностный режим основных помещений – нормальный; 
- зона влажности – сухая; 
- расчетная температура внутреннего воздуха 20°С;  
- расчетная температура наружного воздуха -41С.  
Проектируемое здание Сбербанка представляет собой в плане квадрат 
размером 30×28,5 м высотой в 3 этажа. Высота этажей от уровня чистого пола 
до потолка – 3,3 м, высота подвального этажа с  – 2,9 м.  
Высота до наивысшей точки здания – 16,800 м. 
Конструктивная схема – каркасная 
Фундаменты – свайные по ГОСТ19804.3-80* сечением 300х300 с 
монолитным ростверком под колонны; 
Перекрытие и покрытие – монолитное; 
Ригель - монолитный; 
Наружные стены – кирпичные  380 мм; 
Лестницы – сборные железобетонные марши по с.1.415.1-2 вып.2; 
Перегородки – кирпичные (обыкновенный глиняный кирпич) 120 мм; 
Полы – паркетные, керамические и цементные; 
Кровля – деревянная скатная с полупроходным чердаком; 
Окна – деревянные с раздельно-спаренным переплетом по ГОСТ11214-
86 и витражи индивидуального изготовления. 
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1.3 Описание и обоснование использованных композиционных 
приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального 
строительства 
В качестве основного цвета для оформления фасада здания Сбербанка 
был выбран насыщенный розовый.  
Лестничная клетка на главном фасаде 1-7 акцентирована витражным 
остеклением по всей высоте подъема. 
Окна вытянутые, что придает дополнительные размер зданию по высоте. 
Входы в здания оформлены входными группами (крыльцо, навес, 
тамбур). Фасад 1-7 показан на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Фасад -1-7 
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1.4 Описание решений по отделке помещений основного, 
вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 
Внутренняя отделка помещений станции запроектирована в 
соответствии с функциональным назначением помещений. 
 Для помещений основного назначения с долговременным пребыванием 
посетителей применяются материалы с высокими декоративными и 
эксплуатационными характеристиками. 
 Для отделки стен рекреаций, коридоров, тамбуров, вестибюля 
(помещения с долговременным пребыванием посетителей) применяется 
облицовка стен мраморными плита. Это обеспечит высокую долговечность, 
практичность отделываемой поверхности, что необходимо в местах большого 
скопления людей. 
В этой группе помещения для отделки потолка используем затирку с 
последующей покраской поверхностей. 
Для отделки стен в помещениях складского назначения, техпомещения, 
санузлы, лестничные клетки, комнаты мелкого ремонта, хранилище, 
смотровой коридор используем в качестве отделки стен облицовку 
глазурированной плиткой. Такая отделка в этой группе помещений обеспечит 
легкую уборку и удобство пользования. Для потолка используем затирку с 
последующей побелкой. 
В помещениях, предназначенных для работы персонала банка, а именно 
кабинеты сотрудников, комнаты охраны, бюро пропусков используем для 
отделки стен штукатурку с последующим оклеиванием поверхности моющими 
обоями, которые позволят проводить влажную уборку. Потолок здесь 
затираем, после окрашиваем. 
Ведомость отделки помещений приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 - Ведомость отделки помещений 
Номер помещения по 
плану 
 
Потолок Стены и перегородки 
Площадь 
м2 
 
Вид 
отделки 
 
Площадь 
м2 
 
Вид отделки 
 
1 2 3 4 5 
1этаж: 
3,5,8,9,10,19,22,23,25 
2этаж: 
24,25 
3этаж: 
20,23,28,29 
432,94 
Затирка, 
покраска ВА 
1736,8 
Облицовка 
мраморными 
плитами 
1этаж: 
12,15-17,20,26,28,29 
2этаж: 
13,16-21,26,27 
3этаж:12,13,21,22,24,25,
27,30 
150,3 
Затирка, 
побелка 
601,2 
Облицовка 
глазурированной 
плиткой 
1этаж: 
2,4,6,7,11,13,18,21 
2этаж:1-12,14,15,22,23 
3этаж:1-11,14-19,26 
418,8 
Затирка 
покраска ВА 
1675,2 
Штукатурка, 
оклейка 
моющимися 
обоями 
 
Экспликация полов приведена в таблице 2. 
           Таблица 2 - Экспликация полов 
Номер 
помещения 
 
Тип 
Пол
а 
Схема пола 
 
Элементы пола и их 
толщина в мм 
 
Площа
дь 
м2 
1 2 3 4 5 
Подвальное 
помещение 
1этаж:1,14, 
24 
1  
1 Бетон марки 200-20 
1 Подстилающий слой – 
бетон М100-1000 
3 Грунт основания с 
втрамбованным гравием 
крупностью 40-60 мм 
748,34 
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 Продолжение таблицы 2 - Экспликация полов 
Номер 
помещения 
 
Тип 
Пол
а 
Схема пола 
 
Элементы пола и их 
толщина в мм 
 
Площа
дь 
м2 
1 2 3 4 5 
1этаж: 
3,5,8,9,10,19,22
,23,25 
2этаж: 
24,25 
3этаж: 
20,23,28,29 
2  
1. Бетон мозаичного 
состава  М200–20 
2. Бетон М100–40 
3. Древесно – 
волокнистая 
изоляционная плита – 
25 
4 Ж/б плита перекрытия-
220 
 
904,67 
1этаж: 
12,15-
17,20,26,28,29 
2этаж: 
13,16-21,26,27 
3этаж:12,13,21,
22,24,25,27,30 
3  
1. Керамические плитки 
– 6 
2. Стяжка из цементного 
раствора М150 – 20 
3. 4 слоя изола (ГОСТ 
10296 – 71) на 
битумной мастике 
4. Стяжка из цементно – 
песчаного раствора 
М150 – 20 
5. Ж/б плита перекрытия 
– 220 
423,06 
1этаж: 
2,4,6,7,11,13,18
,21 
2этаж:1-
12,14,15,22,23 
3этаж:1-11,14-
19,26 
4  
1. Паркетная доска – 29 
2. Лага 100х40, через 500 
– 40 
3. Песчаная засыпка – 20 
4. Ж/б плита перекрытия 
5. – 220 
942,61 
 
 
1.5 Описание архитектурных решений, обеспечивающих 
естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей  
Проектируемый участок застройки расположен на территории, 
свободной от высокой застройки, следовательно, окружающая застройка не 
оказывает влияния на КЕО помещений Сбербанка в рамках действующих 
нормативов. Все помещения в постоянным пребыванием людей, (кабинеты 
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персонала, сотрудников, отделы кредитования, кабинеты клиентов и др.) 
обеспечены необходимым количеством естественного освещения.  
 
1.6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, 
обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого 
воздействия  
В проектируемом зданий банка используется конструкция "плавающего" 
пола, т. е. пол на звукоизоляционном слое не имеет жестких связей с несущей 
частью перекрытия. Плавающее бетонное основание пола (стяжка) отделено 
от стен здания зазорами шириной 1-2 см, эти зазоры заполняем 
звукоизоляционным материалом. Плинтусы следует крепить только к полу 
или только к стене. 
Стыки между внутренними ограждающими конструкциями 
запроектированы таким образом, что в них при строительстве в процессе 
эксплуатации не возникнет сквозных щелей, трещин и неплотностей, которые 
резко снижают звукоизоляцию ограждений. 
Стыки, в которых в процессе эксплуатации, несмотря на принятые 
конструктивные меры, возможно взаимное перемещение стыкуемых 
элементов под воздействием нагрузки, температурные и усадочные 
деформации, следует конструировать с применением долговечных 
герметизирующих упругих материалов и изделий, приклеиваемых к 
стыкуемым поверхностям. 
Трубы водяного отопления, водоснабжения, пропускаются через 
межэтажные перекрытия и перегородки в эластичных гильзах (из пористого 
полиэтилена и других упругих материалов), допускающих температурные 
перемещения и деформации труб без образования сквозных щелей. 
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1.7 Описание решений по декоративно-художественной и цветовой 
отделке интерьеров  
В отделке помещений предусматривается использование современных, 
экологически чистых отделочных материалов. Решения по декоративно-
художественной отделке интерьеров по заданию на проектирование не 
предусматриваются. 
Состав помещений приведен в таблице 3. 
Таблица 3 -Экспликация помещений 
№ 
 
Наименование 
 
Площадь, 
м2 
Кат. 
пом. 
1 2 3 4 
1 этаж 
1 Бокс   
2 Комната пересчета 21,87  
3 Гардероб 16,30  
4 Комната охраны 10,4  
5 Коридоры 67, 92  
6 Кабинет 11,83 
 
7 Кабинет зав.опер.залом 14,2 
 
8 Операционный зал 130, 84 
 
9 Зал для клиентов 88,0 
 
10 Зал для клиентов 88,0 
 
11 Бюро пропусков 6,18  
12 Санузел 13,48  
13 СКС 4,0  
14 Техпомещение 3,71  
15 Кладовая для хранения юрид.дел 3,59  
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Продолжение таблицы 3 -Экспликация помещений 
1 2 3 4 
16 
 
Электрониша 2,78  
17 Сейфовые 21,26  
18 Кабинеты кассиров 24,66  
19 Кабинеты для клиентов 16,54  
20 Хранилище индивидуальных 
сейфов 
11,05  
21 Кабинет по работе с юрид.лицами 23,37  
22 Закассовый коридор 43,35  
23 Вечерняя касса 10,36  
24 Кладовая 8,6  
25 Предкладовая 10,15  
26 Хранилище 16,78  
27 Смотровой коридор 13,8  
28 Лестницы 37,29  
29 Тамбуры 15,59  
2 этаж 
1 Сектор послед.контроля 52,37  
2 Кабинет делопроизводителя 14,68  
3 ЕБРР 25,0  
4 АХО 29,87  
5 Отдел кредитования 67,62  
6 Отдел кредитования 62,1  
7 Отдел кредитования 16,13  
8 Коммунальные платежи 15,68  
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Продолжение таблицы 3 -Экспликация помещений 
1 2 3 4 
9 
 
Клиринг 19,81  
10 ОБУ и О 33,29  
11 ОБУ и О 42,78  
12 Кабинет зам.гл.бухгалтера 13,12  
13 СИАБР, комната мелкого ремонта 54,74  
14 Серверная отделения 14,16  
15 Серверная ПК 13,51  
16 Техпомещение 19,5  
17 Санузлы 15,7  
18 Текущий архив 34,82  
19 Текущий отдел бухгалтерии 16,03  
20 Текущий отдел бухгалтерии 18,79  
21 Электрониша 5,73  
22 СКС 7,95  
23 АТС 9,2  
24 Вестибюль 93,06  
25 Коридоры 31,19  
26 Кладовая хоз.инвентаря 2,7  
27 Лестницы 37,29  
3 этаж 
1 КРО 34,54  
2 Каб.инспектор. безопасности 21,98  
3 Каб.нач.безопасности 13,63  
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Продолжение таблицы 3 -Экспликация помещений 
1 2 3 4 
4 
 
Сектор пластиковых карт 30,61  
5 ПЭС 39,0  
6 Центр управл.ключ.системами 15,8  
7 Каб.нач.отдела кредитования 18,03  
8 Юристы 18,18  
9 Кабинет 21,38  
10 Каб.главного бухгалтера 17,23  
11 Комната отдыха 14,89  
12 Санузел 8,9  
13 Подсобное помещение 7,8  
14 Кабинет управляющей 37,49  
15 Приемная 30,0  
16 Каб.первого зам.управл. 27,9  
17 Шлюзы 3,14  
18 Отдел кадров 17,27  
19 Инспектор информ.безопасности 12,71  
20 Зал 101,84  
21 Подсобная буфета 9,43  
22 Моечная 9,46  
23 Буфет 46,24  
24 Санузел 7,84  
25 Техпомещение 9,2  
26 СКС 7,95  
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Окончание таблицы 3 -Экспликация помещений 
1 2 3 4 
27 
 
Электрониша 5,68  
28 Вестибюль 30,08  
29 Коридоры 127,0  
30 Лестницы 37,29  
 
1.8 Теплотехнический расчет стены 
Расчет производим согласно СП 131.13330.2012 [9]. 
По п.5 табл.4 [9]выбираем   уровни теплозащиты рекомендуемых 
ограждающих конструкций наружных стен.  
Выбираем трехслойную конструкцию стены с утеплителем по середине: 
кирпичную кладку с утеплителем. 
Параметры этой конструкции: 
R=3.9 м2оС/Вт 
Dd=7150°Ссут 
 
Таблица 4 - Теплофизическая характеристика материалов 
№ 
п/п 
 
Материал 
 
Толщина 
, м 
 
Плотность , 
кг/м3 
 
Теплофизические 
коэффициенты 
 
См
Вт
02
,  
 
Bm
Cм
R
02
,

 
1 2 3 4 5 6 
1 
Кирпич глиняный 
обыкновенный по 
ГОСТ 530-95 на цем-
песч. р-ре 
 
0,38 
 
1800 
 
0,7 
 
2 
Утеплитель URSA 
М15Ф 
0,11 21 0,033  
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Окончание таблицы 4 - Теплофизическая характеристика материалов 
1 2 3 4 5 6 
3 
Воздушная 
прослойка 
 
0,03 
 
 
 
 
0,16 
4 
Кирпич глиняный 
обыкновенный по 
ГОСТ 530-95 на цем-
песч. р-ре 
0,12 1800 0,7  
 
 
Исходные данные: tв=20 С – температура внутреннего воздуха согласно 
таблице 1 [9].  
Климатический район строительства 1В.[9] 
Tн =  -41С – температура холодной пятидневки (max) по СП 
50.13330.2012[2] ―Строительная климатология‖, табл.2; 
   градусо-суток Dd в течение отопительного периода 
  ,int htavextd zttD                                                                                   (1) 
 где tint - расчетная температура воздуха внутри здания согласно п. 
4.2.2[1], °С.  
где textav.= -7,6 С, Zht.=237 дней(по табл1[9]). 
        Dd = (20-(-7,6))•237= 6541,2 °Ссут 
Dd = 6000 м2оС/Вт соответствует Ro= 3,5 м2оС/Вт 
Dd = 8000 м2оС/Вт соответствует Ro= 4,2 м2оС/Вт 
 
Методом интерполяции определяем точное значение Rприв.. 
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2000 – 0,7 
 ВтСмх о /18942,0
2000
2,5417,0 2 

  
341,4   -  х      
Rприв.= 3,5+0,18942 = 3,689 м2оС/Вт 
Rreg = Dd*a+b – a и b – коэфициенты из таблицы 4  (или 3 сейчас могу 
ошибиться) в [10] 
Фактические показатели для неоднородной ограждающей конструкции: 
Термическое сопротивление: 
н
к
пр
в
о RR

11
  [10]                                                                     (2) 
 
R
пр
к= ( Ra+2Rb)/3,  -приведенное  термическое сопротивление 
ограждающей конструкции,  
Термическое сопротивление ограждающей конструкции: 
Ra=
2
2
1
1
21
R
F
R
F
FF


  ;   Rb=R1+R2  ;   R1(2) =  


 -термическое сопротивление                   
отдельных слоев ограждающей конструкции,  м2 0С/Вт.                   (3) 
 
Расчет произведем в соответствии с п.2.8 [10]:  
а) плоскостями, параллельными направлению теплового потока, условно 
разрезаем ограждающую конструкцию на участки, рассчитываем термическое 
сопротивление участков стены без участия утеплителяR1 и  стены с 
утеплителем и воздушной прослойкой R2: 
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Участок 1: 
F1=0,12•0,93+1,05•0,065=0,18 м
2
, -площадь отдельных участков 
конструкции 
R1= 914,0
7.0
64.0
  м2оС/Вт 
 
Участок 2: 
F2=1,05•0,93=0,977 м
2
 
R2= 
7,0
38,0
16,0
033,0
11,0
7,0
12,0
 = 4,2 м2оС/Вт 
 
Ra= 7,2
2.4
977,0
914.0
18.0
977,018.0



 м2оС/Вт 
 
б) плоскостями, перпендикулярными направлению теплового потока, 
условно разрезаем ограждающую конструкцию на участки: 
 рассчитываем термические сопротивления двух однородных кирпичных 
слоѐв 
R' = 
7,0
38,0
7,0
12,0
  = 0,715 м2оС/Вт; 
неоднородного внутреннего слоя из воздушной прослойки и кирпича 
R'' = 
16.0
977,0
03.0
7.018.0
977,018.0



 = 0,11 м2оС/Вт; 
и неоднородного внутреннего слоя из утеплителя и кирпича 
R''' = 
11.0
033.0977,0
5.0
7.018.0
977,018.0




 = 2,87 м2оС/Вт 
Термическое сопротивление Rб определим по формуле 
Rб=R'+R''+R'''= 0,715 + 0,11 + 2,87 = 3,695 м
2оС/Вт 
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67,3
3
695,327,2


прkR  м
2оС/Вт Сравниваем полученное значение Rпрc 
требуемым: 
3,67 м2оС/Вт >3.62 м2оС/Вт 
Значит данная конструкция стены удовлетворяет требованиям  
СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий" и может применяться в 
климатических условиях данной местности. 
 
1.9 Звукоизоляционный расчет перегородки на воздушный шум 
Внутренняя стена толщиной 120 мм, материал – кирпич плотностью 
1600 кг/м3. 
Согласно [12] поверхностная плотность перегородки составляет: 
m =  = 1600 0,12 = 192 кг/м2. 
mэ = km = 1192 = 192 кг/м
2
. 
R = 20 lgmэ  - 12=40 дб 
Находим сумму неблагоприятных отклонений от оценочной кривой. Она 
составляет 24 дБ, что менее 32 дБ. За величину индекса изоляции воздушного 
шума принимаем значение смещенной оценочной кривой в 31 -октавной 
полосе 500 Гц, т.е. Rw = 48 дБ, что удовлетворяет условиям СП 51.13330.2011 
"Защита от шума". 
 
          1.10 Теплотехнический расчет чердачного перекрытия 
Климатический район: подрайон 1В; 
Местонахождение объекта: г. Ачинск, Красноярского края; 
- объект: здание общественного назначения, разработанное для 
применения в 1В климатическом районе с температурами наружного воздуха 
от минус 30 до минус 500С 
Расчетные данные: 
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- расчетная температура внутреннего воздуха для помещений : 
tint=20°С, 
- расчетная зимняя температура наружного воздуха: text= -41°С; 
- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности: αint=8,7 
Вт/м²∙°С; 
- коэффициент теплоотдачи для зимних условий: αext=23 Вт/м²∙°С; 
- средняя температура отопительного периода: tht=7,6°С; 
- продолжительность отопительного периода: zht=237 сут.  
Расчет: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 5 – Состав чердачного перекрытия 
Номер 
слоя 
 
Наименование 
 
Толщина 
слоя, м 
 
Плотность 
материала, 
кг/м³ 
Коэффициент 
теплопроводности, 
Вт/м²∙°С 
1 2 3 4 5 
1 Плита покрытия 0,220  1,2 
2 Пергамин 0,21 0,3 0,12 
3 Мин.вата 0,120 150 0,045 
4 Пергамин 0,21 0,3 0,12 
5 Цементная стяжка 0,02  0,7 
6 Засыпка из керамзита 0,200   
4 Чердачное пространство, стропильные конструкции, кровельное покрытие. 
 
1
2
3
4
5
2
2
0
2
1
0
1
2
0
2
1
0
2
0
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Градусо - сутки отопительного периода по формуле : 
Dd = ( tint – tht)∙zht = (20-(-7,6))•237= 6541,2°Ссут.                    (4) 
По табл. 1б СП : приведенное сопротивление теплопередаче – Rreg = 5,08 
м²∙°С/Вт 
Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций по формуле: 
Rdes = 1/αint + Rк + 1/αext = 1/8,7+0,086+2,76+0,043+1,99 +0,08+1/23 
=5,083м²∙°С/Вт 
Данная конструкция наружной стены соответствует требованиям СП 
50.13330.2012 "Тепловая защита зданий". 
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1.11 Заполнение оконных и дверных проемов 
 Таблица 6 - Спецификация элементов заполнения оконных и дверных проемов 
Поз 
 
Обозначение 
 
Наименование 
 
Кол. 
 
Масс
а, кг 
 
Примечан. 
 
1 2 3 4 5 6 
Окна 
ОК-1 ГОСТ 11214-86 ОРСП 15-18 40   
ОК-2 ГОСТ 11214-86 ОРСП 30-18 18  
 
 
Витражи 
В-1 ГОСТ 27936-88 21-15Г 40   
В-2 ГОСТ 27936-88 21-27Г 6   
Двери 
Д1 ГОСТ 24584-81 ДН 24-20 4   
Д2 ГОСТ 24584-81 ДН 24-10 3   
Д3 ГОСТ 24584-81 ДН 24-12 2   
Д4 ГОСТ 6629-88 ДГ21-9П 26   
Д5 ГОСТ6629-88 ДУ21-10 52   
Д6 ГОСТ6629-88 ДО21-8 15   
Д7 ГОСТ6629-88 ДУ21-12 4   
Д8 ГОСТ6629-88 ДК21-13 2   
Д9 ГОСТ6629-88 ДО24-15 1   
 
          1.12 Сборные железобетонные элементы 
 
Таблица 7 - Спецификация железобетонных сборных элементов 
Наименование 
Конструкции 
 
Марка 
конструкции 
 
Кол-во 
(шт) 
 
Размеры конструкции Масса,т. 
Длина 
 
Ширина 
 
Высота 
 
1 2 3 4 5 6 7 
Лестницы 2ЛМФ 39-12-
17-5ТД 
42 3913 1200 1650 1,293 
Перемычки  3ПБ 13-37п 123 1290 120 220 0,7 
Перемычки  5ПБ 30-27п 53 2980 250 220 1,5 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 
 
2.1  Исходные данные 
Объект строительства – общественное здание; 
Место строительства – г. Ачинск; 
Снеговой район – IV [14]; 
Вес снегового покрова (расчетное  значение) – 2,4 кПа [14]; 
Ветровой район – III [14]; 
Ветровое давление (нормативное значение) – 0,38 кПа [14]; 
Сейсмичность района – 7 баллов. 
Несущими элементами в здании являются монолитные железобетонные 
колонны, жестко защемлѐнные в фундаменте, а так же монолитные 
железобетонные перекрытия, которые в ходе совместной работы образуют 
жесткую, геометрически неизменяемую систему.  
Фундаменты – забивные сваи с монолитным ростверком.  
Конструкция перекрытия монолитные железобетонные из бетона класса 
В20 толщиной 200 мм. 
Покрытие – стропильная деревянная ферма линзообразного очертания. 
Колонны сечением 400х400мм выполненные из бетона класса В25 по  
В рамках дипломного проекта, согласно индивидуального задания, 
рассчитываем армирование плиты перекрытия в осях. А так же армирование  
железобетонное монолитной колонны по оси 5 ряда Д. 
 
2.2  Сбор нагрузок на несущие элементы здания 
 
Для проектирования монолитного железобетонного перекрытия 
необходимо выполнить сбор нагрузок от веса вышележащих конструкций. 
При сборе распределенной нагрузки на перекрытие этажа, необходимо 
учитывать постоянные и временные нагрузки. Временные нагрузки включают 
в себя кратковременные нагрузки (полезная нагрузка на перекрытие от 
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собственного веса людей и оборудования, снеговая нагрузка, ветровая 
нагрузка).  К постоянным нагрузкам относится собственный вес 
вышележащих перекрытий и несущих стен, собственный вес перегородок, а 
также собственный вес конструкции пола и кровельного пирога. 
Согласно таблице 8.3 [14], полное нормативное значение полезной 
нагрузки на перекрытие:  
офисов составляет 2,0 кПа; 
Коэффициенты надежности по нагрузке  для равномерно 
распределенных нагрузок следует принимать 1,3 при полном нормативном 
значении менее 2,0 кПа. Результаты расчетов сведем в таблицу 2.1. 
 
Таблица 8 -Сбор нагрузок на 1 м2 горизонтальной поверхности перекрытия ПМ3 
 
Вид нагрузки 
 
Нормативная 
нагрузка 
К
о
эф
ф
. 
н
ад
еж
н
о
ст
и
. 
 
Расчетная 
нагрузка 
1 2 3 4 
Постоянные нагрузки 
1) Нагрузка на чердачное 
перекрытие: 
   
- Засыпка из керамзита   
=400 кг/м3; t=200мм 
0,2∙400=80 кг/м2 1,3 104 кг/м2 
- Цементно-песчаная 
стяжка 
 =1800кг/м3; t=20мм 
0,02∙1800=36 кг/м2 1,1 39,6 кг/м2 
- Минеральная вата 
«АКСИ»    
=125 кг/м3; t=120мм 
0,12∙125=15 кг/м2 1,2 18 кг/м2 
- Собственный вес 
монолитной железобетонной 
плиты перекрытия 
=2500кг/м3; t=200мм; 
0,22∙2500=550,0 
кг/м2 
1,1 605,0 кг/м2 
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Окончание таблицы 8 -Сбор нагрузок на 1 м2 горизонтальной поверхности 
перекрытия ПМ3 
1 2 3 4 
  681 кг/м2 
 766,6 кг/м2 
2) Перекрытие типового этажа    
- Собственный вес полов 
=1800кг/м3; t=60мм 
0,06∙1800=108,0 
кг/м2 
1,1 118,8 кг/м2 
- Собственный вес 
монолитной железобетонной 
плиты перекрытия 
=2500кг/м3;t=200мм 
0,20∙2500=550,0 
кг/м2 
1,1 605,0 кг/м2 
- Собственный вес 
перегородок 
100,0 кг/м2 1,1 110,0 кг/м2 
  758 кг/м2  833,8 кг/м
2
 
Временные нагрузки 
Полезная нагрузка 
 
200 кг/м2 
 
1,3 
 
260 кг/м2 
 
Снеговая нагрузка 
 
70,56 кг/м2 
 
1,4 
98,79 кг/м2 
 
 
 
          Снеговая нагрузка. 
Расчет выполнен в ПК SCAD «Вест» 
 
Расчет выполнен по нормам проектирования "СНиП 2.01.07-85* с изменением №2" 
Параметр Значение Единицы измерения 
Местность 
Снеговой район IV  
Нормативное значение 
снеговой нагрузки 
0,168 Т/м
2
 
Тип местности A - Открытые побережья 
морей, озер и водохранилищ, 
пустыни, степи, лесостепи, 
тундра 
 
Средняя скорость ветра зимой 3 м/сек 
Средняя температура января -20 °C 
Здание 
 
Высота здания H 14,5 м 
Ширина здания B 28,5 м 
L 30 м 
f 2,15 м 
Неутепленная конструкция с 
повышенным тепловыделением 
Нет  
Коэффициент надежности по 
нагрузке f
1,429  
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0,168(0,24)0,147(0,21) 0,147(0,21)
0,154(0,219)
0,077(0,11)
0,077(0,11)
0,154(0,219)
 
Единицы измерения : Т/м
2
 
Нормативное значение 
Расчетное значение 
 
 
 
 
2.3  Расчет элементов конструкции в ПК SCAD. 
2.3.1 Расчет монолитной железобетонной плиты 
 
С целью определения продольного армирования плиты, был 
выполнен расчет монолитной плиты отдельно от каркаса. Статический расчет 
плиты перекрытия был произведен в программном комплексе SCAD Office 
11.5. Величины загружения принимаем согласно таблицы 8 данной записки. 
Снеговая и ветровая нагрузки  в данном расчете не участвуют. 
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Рисунок 2 – Пространственная расчетная схема плиты ПМ3 
 
Межэтажное безбалочное перекрытия принято монолитным, толщиной 
200 мм из тяжелого бетона марки  В20.  
Согласно нашей расчетной схемы, сопряжение монолитных колонн с 
плитой перекрытия– жесткое, ограничиваем перемещения вдоль осей х, у и z, 
а также моменты.  
Расчет армирования несущих элементов будем выполнять с помощью 
программного комплекса SCAD. Для этого загрузим нашу расчетную модель. 
Загружение №1: Собственный вес 
Задаем равномерно-распределенную и прикладываем на всю 
поверхность плиты перекрытия, с учетом коэффициента надежности по 
нагрузке 1,1.  
Загружение 2: Постоянная нагрузка 
(Полы + перегородки) 
Прикладываем равномерно-распределенную нагрузку на все элементы 
плиты перекрытия. Расчетная нагрузка от веса конструкции пола равна 0,416 
кН/м2. 
Загружение 3: Временная нагрузка 
(Полезная нагрузка на перекрытия) 
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При расчете комбинаций загружений принимаем коэффициент 
сочетания нагрузок равный 1, так как комбинация включает в себя одну 
временную нагрузку. 
2.3.2 Армирование  железобетонной монолитной плиты перекрытия 
В программном комплексе SCAD Office 11.5 выполнен подбор 
арматуры, верхних и нижних стержней для плит перекрытия.  
 
Рисунок 3 – Нижняя арматура по оси  Х. 
 
Рисунок 4 – Верхняя арматура по оси  Х. 
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Рисунок 5 – Нижняя арматура по оси  Y. 
 
 
 
Рисунок 6 – Верхняя арматура по оси  Y. 
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Рисунок 7 – Изополя перемещений по оси Z. 
 
Согласно табл. 2 [17], максимально допустимый вертикальный прогиб 
для плит перекрытия – fu=l/250.   Тогда максимально допустимый прогиб для 
пролета с наибольшими перемещениями(6м) составляет fu=l/250= 
6000/250=24мм 
Предельный прогиб при расчете по второй группе предельных 
состояний, должен быть меньше максимального:  
fu  ≥ fmax,  т.е. 24 ≥ 4,36, значит жесткость перекрытия обеспечена. 
Монолитные железобетонные плиты перекрытия толщиной 200 мм 
армируем верхними и нижними сетками, подобранными согласно схеме 
армирования в ПК SCAD. 
2.3.3 Армирование монолитной железобетонной колонны. 
Колонна по оси 5 ряда Д сечением 400х400 мм длинной 4м. Колонна 
воспринимает со всех этажей нагрузку, действующую на еѐ грузовой площади, 
а также нагрузку от собственного веса. 
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         2.4 Подбор арматуры в колонне 
 
Расчет выполнен по СНиП 52-01-2003 (Россия) 
 
Коэффициент надежности по ответственности  n = 1 
 
Длина элемента 4 м 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 0,5 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 0,5 
Случайный эксцентриситет по Z 10 мм 
Случайный эксцентриситет по Y 10 мм 
Конструкция статически неопределимая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сечение 
 
b = 300 мм 
h = 300 мм 
a1 = 20 мм 
a2 = 20 мм 
 
 
 
 
 
 
 
Арматура Класс Коэффициент условий работы 
Продольная A400 1 
Поперечная A240 1 
 
 
200 200
400
4
0
0
2
0
0
2
0
0
Y
Z
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Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B25 
Плотность бетона 2,5 Т/м3 
 
Коэффициент условий твердения 1 
Коэффициенты условий работы бетона 
Учет нагрузок длительного действия b1 0,9 
Результирующий коэффициент без b1 1 
          Трещиностойкость 
Ограниченная ширина раскрытия трещин 
Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия 
ограничения проницаемости конструкций 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
  Непродолжительное раскрытие  0,3 мм 
  Продолжительное раскрытие  0,2 мм 
 
Диаметр стержней продольной арматуры 20 мм 
Диаметр стержней поперечной арматуры 6 мм 
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Схема участков 
4
 
 
 
 
 
Нагрузки 
 
Загружение 1 
Тип: постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 
Коэффициент длительной части: 1 
N 136 Т T 0 Т*м 
My1 10,5 Т*м Mz1 0 Т*м 
Qz1 -2,625 Т Qy1 0 Т 
My2 0 Т*м Mz2 0 Т*м 
Qz2 -2,625 Т Qy2 0 Т 
qz 0 Т/м qy 0 Т/м 
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Таблица 9 - Результаты подбора арматуры 
 
Участо
к 
Тип Несимметричное армирование Симметричное 
армирование 
Поперечная 
арматура  
  AS1 AS2 AS3 AS4 % AS1 AS3 % ASw1 шаг 
  см
2
 см
2
 см
2
 см
2
  см
2
 см
2
  см
2
 мм 
1 сумма
рная 
9,321 9,321 2,287 2,287 3,909 9,321 4,573 3,909 0,387 100 
 трещи
ны 
          
 
 
Назначаем симметричное армирование колонны. В качестве стержней 
AS1 принимаем 2 25 AIII S= 9,82 см2, AS3 - 1 25 AIII S= 4,9 см2. В качестве 
поперечной арматуры принимаем стержни 10 AIII с шагом 150мм. 
Колонны армируются пространственными каркасами с выпуском 
арматуры за грань колонны на 1750мм. Жестокое сопряжение плиты 
перекрытия с колонной обеспечивается за счет установки плоских каркасов, 
связанных с рабочей арматурой колонны, по периметру сечения колонны. 
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3 Проектирование фундаментов 
           3.1 Расчет фундаментов 
       Требуется запроектировать и сравнить два варианта фундаментов: 
        -фундамент из забивных свай; 
        -фундамент из буронабивных  свай;  
           На основе: 
        а) результатов инженерно-геологических, инженерно-геофизических и 
инженерно - гидрометеорологических изысканий; 
        б) данных, характеризующих назначение, конструктивные и 
технологические особенности сооружения, нагрузки, действующие на 
фундамент и условия его эксплуатации; 
3.1.1 Исходные данные: 
Грунтовые  условия приняты согласно отчета об инженерно-геологических 
изысканиях на участке строительства в г.Ачинске. 
 
 
  Рисунок 8 - Инженерно – геологический разрез 
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Таблица 10. Характеристики грунтов основания 
 
 
            
Глубина сезонного промерзания 3,5 м 
 
Подземные воды на отм.-7,650 м 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№
 И
Г
Э
 
П
о
л
н
о
е 
н
аи
м
ен
о
-
в
ан
и
е 
гр
у
н
та
 
М
о
щ
н
о
ст
ь 
сл
о
я,
 м
 
W
 
ρ
, 
т/
м
3
 
ρ
s 
, 
т/
м
3
 
ρ
d
 ,
 т
/м
3
 
е S
r 
γ,
 к
Н
/м
3
 
γ s
b
, 
к
Н
/м
3
 
W
P
 
W
L
 
I L
 
с,
 к
П
а 
φ
, 
гр
ад
 
Е
, 
М
П
а 
R
o
, 
к
П
а 
1 
Песок  
насыпной 
0,6   0,09 1,62 2,66 1,49 0,79 0,3 16,2 9,257 - - - - - - - 
2 
Суглино
к, 
полутвѐ
рдый 
 
7,4   0,21 1,92 2,71 1,61 0,68 0,75 19,2 10,12 0,18 0,29 0,3 30 23,7 20,5 289 
3 
Галечни
ковый 
грунт с 
песчаны
м 
заполни
телем 
10 - 2,0 - - 0,6 - 20 - - - - 0 35 5 600 
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3.1.2  Определение нагрузок  на фундамент от наружной стены по оси А: 
Наиболее нагружены колонны среднего ряда: 
 
 
 
      Рисунок 9 - Колонна среднего ряда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нормативные и расчетные нагрузки, кН/м: 
Расчетные и нормативные нагрузки на фундамент 
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Таблица 11 – Расчетные и нормативные нагрузки 
Нагрузки Норматив-ная 
нагруз- 
ка на ед. 
площади, 
кН/м2 
Грузо-
вая пло 
щадь, 
м2 
Норматив- 
ная 
нагрузка, 
кН/м2 
Коэф-
фици-
ент 
надеж-
ности по 
нагруз-
ке 
Расчетная 
нагрузка, 
кН/м2 
Покрытие 
Постоянная 
-от веса кровли 
=1500кг/м2; 
 
-от веса 
теплоизоляционного 
ковра: 
-керамзитобетон, 
=600кг/м3; 
=50мм; 
-мин.вата, 
=50кг/м3; 
=150мм; 
-цем.песч.р-р, 
=1800кг/м3; 
=25мм; 
от веса монолитной 
плиты перекрытия   
=2500кг/м3; 
=0,2 м.; 
Кпор=0,5; 
 
Временная (снег) 
 
 
1,5 
 
 
 
 
0,3 
 
 
0,075 
 
 
0,45 
 
 
2,75 
 
 
 
 
 
 
36 
 
 
 
 
36 
 
 
36 
 
 
36 
 
 
36 
 
 
 
 
36 
 
 
4 
 
 
 
 
10,8 
 
 
2,7 
 
 
16,2 
 
 
99 
 
 
 
 
2,4 
 
 
1,1 
 
 
 
 
1,3 
 
 
1,2 
 
 
1,3 
 
 
1,1 
 
 
 
 
 
 
59,4 
 
 
 
 
14,04 
 
3,24 
 
 
21,06 
 
 
 
108,9 
 
 
 
 
86,4 
Итого -  185,1  284,94 
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Продолжение таблицы 11 – Расчетные и нормативные нагрузки 
Нагрузки Норматив-ная 
нагруз- 
ка на ед. 
площади, 
кН/м2 
Грузо-
вая пло 
щадь, 
м2 
Норматив- 
ная 
нагрузка, 
кН/м2 
Коэф-
фици-
ент 
надеж-
ности по 
нагруз-
ке 
Расчетная 
нагрузка, 
кН/м2 
Междуэтажное пе-
рекрытие: 
Постоянная: 
-керам.плитка 
=1800кг/м3; 
=6мм; 
-цем.песч.р-р, 
=1800кг/м3; 
=40мм; 
-от веса монолитной 
плиты перекрытия 
=2500кг/м3; 
=0,2 м.; 
Кпор=0,5; 
 
Временная: 
-от веса людей; 
 
 
0,1 
 
 
0,72 
 
 
2,75 
 
 
 
 
 
1,5 
 
 
36 
 
 
36 
 
 
36 
 
 
 
 
 
36 
 
 
3,6 
 
 
25,92 
 
 
99 
 
 
 
 
 
54 
 
 
1,3 
 
 
1,3 
 
 
1,1 
 
 
 
 
 
1,3 
 
 
4,68 
 
 
33,69 
 
 
108,9 
 
 
 
 
 
70,2 
Итого   182,52х3=547,56  217,47х3=652,41 
Собственный вес: 
Колонн 
По с.1.423.1-3/88 
К30-1 
Ригеля 
По с.1.415.1-2 
 
10 
 
 
16 
  
10 
 
 
16 
 
1,1 
 
 
1,1 
 
11 
 
 
17,6 
Итого   (10+16)х3=78  (11+17,6)х3=85,
8 
Итого на ростверк   810,66  1023,15 
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3.1.3 Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов 
-Для расчета по деформациям : 
ИГЭ 3) 11=20т/м
3; с11=0; 11=35; е=0,6; Е=35МПа. 
          -Для расчета основания по несущей способности : 
ИГЭ 3) 1=20т/м
3; с1=0; 1=35/1,1=32. 
где  g(c)=1,5 - для удельного сцепления см. п.2.16[23]; 
g()=1,1 - для угла внутреннего трения песчаных грунтов см. п.2.16[23]; 
 
3.1.4 Оценка грунтовых условий 
1.Грунтовые условия благоприятны для строительства. 
2.Основанием является галечниковый грунт . 
3.Грунты основания пучинистые, глубина заложения фундамента 
зависит     от глубины сезонного промерзания. 
4.Грунтовые воды не агрессивны к бетону. 
5. Относительнойотм. 0.000  соответствует абсолютная отм. 240,66 по 
генплану. 
   3.1.5 Назначение глубины заложения фундамента 
           Глубина заложения фундамента принимается как наибольшая из 
трех условий:  
             -конструктивного; 
             -из условия промерзания в пучинистых грунтах; 
             -из условия заглубления подошвы фундамента в слой грунта с 
лучшими строительными свойствами (более прочными или менее  
деформативными). 
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Исследуя грунтовые условия и материалы инженерно-геологических 
изысканий принимаем глубину заложения фундамента по третьему условию. 
Нормативные нагрузки 
        постоянная: Nn=810,66 кН; 
           Расчетные нагрузки: 
постоянная: Nn=1023,15 кН; 
 
3.2 Расчет забивной сваи 
Расчет производим согласно [22]. 
Принимаю сваю-стойку.  
Длину сваи назначаю 6 м. Сечение сваи прямоугольное 300х300 мм. 
Свая марки С60.30   ГОСТ19804-91. 
           Несущую способность Fd кН , забивной сваи, опирающейся на 
малосжимаемый грунт (см. примечание к п.2.2), следует определять по 
формуле 
Fd = cRA,                                       (5)  
где c - коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый c = 1; 
 
A - площадь опирания на грунт сваи, м2, принимаемая для свай 
сплошного сечения равной площади поперечного сечения; 
 
Расчетное сопротивление грунта R под нижним концом сваи-стойки, 
кПа, следует принимать: 
 
-для всех видов забивных свай, опирающихся на скальные и 
малосжимаемые грунты, R= 20 000 кПа.  
 
Fd=1*20000*0,09=1800 кН 
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По опыту проектирования допускаемую нагрузку на сваю ограничивают, для 
сваи-стойки 
k
dF

=400 кН. 
 
       
 
 
 3.2.1 Расчет свайного фундамента по несущей способности грунта основания. 
 
Отметка  залегания галечникового грунта 8 м от поверхности земли. 
         Н=8м. 
Принимаем свайный фундамент   в  виде монолитной плиты под 
колонну среднего ряда и в виде ленты под стены. 
Сопряжение  свайного ростверка  со  сваями – шарнирное,  путем  
заделки  головы  сваи в  ростверк  на 5 см.  
Заделка  выпусков  арматуры  сваи  в  ростверк  250 мм. 
По конструктивным требованиям назначаем шаг свай равным 
3d=3*300=900мм 
3.2.2 Расчет фундамента под среднюю колонну: 
Исходя из условия  для сваи-стойки 
k
dF

=400 кН определим требуемое число свай 
в кусту: 
n=g*N/F=1,4*1023,15/400=3,58                        (6) 
Принимаем 4 колонны. 
Выбор сваебойного оборудования и расчѐт отказа. 
Подбор молота рекомендуется производить по отношению  
2
4
m
m , 
 
 где  
4m – масса ударной части молота, т; 
2m – масса сваи, т. 
Для трубчатого дизель-молота
2
4
m
m =1,25. 
Выбираю трубчатый дизель-молот  С – 996А. 
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Определенная расчетом несущая  способность сваи должна быть 
подтверждена достижением сваей при забивке расчетного отказа: 
321
321 )(2,0
)( mmm
mmm
AFF
AE
S
dd
d
a








,                                                      (7) 
Где dE –расчетная энергия удара для выбранного молота, кДж; 
 -коэффициент, принимаемый для железобетонных свай 1500 кН/м
2
; 
    А –площадь поперечного сечения сваи, м2; 
dF -несущая способность сваи, кН; 
1m -полная масса молота, т; 
2m -масса сваи, т; 
3m -масса наголовника, равная 0,2 т. 
0056,0
2,038,165,3
)2,038,1(2,065,3
)09,01500840(840
09,015004,45






aS  м 
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    Рисунок 10 - Инженерно – геологическая колонка 
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3.2.3 Расчет ростверка под сборную железобетонную колонну: 
 
Расчет по прочности: 
Проектируем ростверк согласно пособию по проектированию 
железобетонных ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и 
сооружений (к СНиП 2.03.01-84). 
Нормативные нагрузки 
        постоянная: Nn=810,66 кН; 
           Расчетные нагрузки: 
постоянная: Nn=1023,15 кН; 
Несущая способность ростверка на продавливание: 
Принимаем для проектирования конструкцию ростверка – плитную. 
 
Рисунок 11 - Узел защемления голов свай в ростверк 
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      Рисунок 12 - Разрез 1-1 
 
Класс бетона ростверка по прочности на сжатие В25, коэффициент условий 
работы бетона b2 = 0,9. 
Rbt = 0,91,05 = 0,94 МПа (9,64 кгс/см2). 
 
,
4 00
c
hchRh
F colbtper 


                                   (8) 
Fper -    расчетная продавливающая сила, равная сумме реакций всех 
свай, расположенных за пределами нижнего основания пирамиды 
продавливания 
где h0  = 400 мм; 
 
с -  расстояние от грани колонны до боковой грани сваи, расположенной за 
пределами фигуры продавливания; 
с=
2
450*24001500 
=100мм 
 
,85,0
4,0
1 






N
AR fbt
                                                                     (9) 
 - коэффициент, учитывающий частичную передачу продольной силы 
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на плитную часть через стенки стакан 
Площадь боковой поверхности колонны ,заделанной в стакан фундамента: 
  ,2 anccolcolf hhbA    
здесьbcol,hcol-размеры сечения колонны;hапс - длина заделки колонны в стакан 
фундамента. 
 
Af = 2(0,4+0,4)0,6 = 0,96 мм
2
 = 0,96106 мм2, 
 
647.0352.01
10*15.1023
10*96.0*94.0*4.0
1
3
6






  
 


 310*
1.0
4.0
647.0
1.04.094.0*4.0*4
perF 4649кН 
Несущая способность ростверка на раскалывание: 
,
2

 btbRAN 
 
Ab - площадь сечения ростверка, учитываемая при расчете прочности 
ростверка на раскалывании: 
2225060*
2
8040
60*
2
5055
60*150 cмAb 




 


 =2,2*10
5мм2 
определяем значение коэффициента, для чего предварительно определяем 
значение напряжения бокового обжатия sid 
 
ah
RA
anc
btb
sid
5,0

                                                                     (11)
 
 

400*600
94.0*10*2.2*5,0 5
sid 0,43МПа 
 
гдеа = hcol = 400 мм; 
 
 = 0,8 - 0,025sid = 0,8 - 0,0250,43 = 0,789; 
 
кН
n
n
FкН
RA
per
btb 4649
4
4
46497.5043
10*647.0
94.0*10*2.2*789.0*22
1
3
5



      (12)
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За несущую способность ростверка принимаем большее значение, 
полученное из расчета ростверка на раскалывание, и сравниваем его с 
несущей способностью на продавливание от верха ростверка, т.е. приh0 = 930 
мм: 
 
кНкН
c
hchRh colbt 464918965
1.0
93.0
647.0
10*)1.04.0(94.0*93.0*4*75.04*75.0 300 




 
 
Поскольку найденная величина несущей способности ростверка на 
раскалывание не превосходит величину его несущей способности на 
продавливание от верха ростверка, условия выполнены: 
4649 кН>N = 1023,4кН. 
Следовательно, прочность ростверка обеспечена. 
Расчетный изгибающий момент для каждого сечения определяется как сумма 
моментов от реакций свай (от расчетных нагрузок на ростверк) и от местных 
расчетных нагрузок, приложенных к консольному свесу ростверка по одну 
сторону от рассматриваемого сечения: 
,fxiixi MxFM                               (13)  
,fyiiyi MxFM    
где Mxi; Myi-изгибающие моменты в рассматриваемых сечениях; 
Fi - расчетная нагрузка на сваю, нормальная к площади подошвы 
ростверка; 
хi; уi-расстояния от осей свай до рассматриваемого сечения; 
Mfx;Mfy-изгибающие моменты в рассматриваемых сечениях от местной 
нагрузки. 
 
Площадь сечения арматуры, параллельной стороне b, на всю длину ростверка 
определяется (см. почерт.8): 
,
0
1
1
vhR
M
A
s
y
sy 
                                  (14)  
гдеМх1; Мх2 - изгибающие моменты на всю ширину ростверка соответственно в 
разрезах 1-1 и 2-2; 
My1 и Му2- изгибающие моменты на всю длину ростверка соответственно в 
разрезах 3-3 и 4-4; 
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h0- рабочая высота ростверка в разрезах 1-1 и 3-3; 
h01- рабочая высота ростверка в разрезах 2-2 и 4-4; 
Rs- расчетное сопротивление арматуры; 
v - безразмерный коэффициент, определяемый по табл. 2 в 
зависимости от коэффициента . 
В связи с тем что ростверк симметричный квадратный и колонна 
центрально нагружена xiM yiM  
xiM 511.7*0,45=230.26кНм 
Значение коэффициента  определяется по формулам: 
,
2
01
1
hbR
M
b
x
                            (15)  
113.0
93.0*5.2*94.0
10*26.230
2
3


  
v =0,94 
2
3
21.7
93*94.0*365
10*26.230
смAsx   
Принимается арматура: 
в продольном направлении - 1212AIII (As = 12,44 см2); 
в поперечном направлении - 1212AIII (As = 12,44 см2). 
Для армирования подошвы ростверка принимается сварная арматурная сетка 
по ГОСТ 23279-84 марки 3С 145145
15012
15012
х
IIIA
IIIA


 
 
        3.3 Проектирование фундаментов из буронабивных свай 
Для буронабивных свай, изготовляемых с закреплением грунта под 
нижним концом, несущую способность сваи следует определять двумя 
способами: 
- как сваи-стойки, опирающиеся на закрепленный грунт; 
из меньшего значения несущей способности и назначается допускаемая 
нагрузка на сваю. 
Проектируем буронабивные сваи с закреплением грунта под пятой сваи. 
Сваю заглубляем в гравий на 2м. Длину сваю принимаем 8м. 
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   Рисунок 13 Инженерно – геологическая колонка БНС 
                   
                     Определение несущей способности сваи с уширением: 
 
где   =1 – коэффициент условий работы сваи; 
 =1 – коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи; 
А – площадь опирания сваи: 
А=π·R2=3,14·0,162=0,08 м2 
u – периметр поперечного сечения сваи: 
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u=2π·R=2·3,14·0,16=1,005м 
 = 0,7 – коэффициент условий работы грунта на боковой поверхности сваи; 
 - расчетное сопротивление i-го слоя грунта на боковой поверхности ствола 
сваи в пределах i-го слоя; 
 - мощность i-го слоя грунта;  
 - расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи: 
кПаhdR 5,3258)125,1476,05,2221,18,105,135(14,075,0)`(75,0 132114    
Угол внутреннего трения песка среднего φ=38° 
α1=135,5; α2=222,5; α3=0,76; α4=0,14; 
γ/1 – расчетное значение удельного веса грунта в основании сваи; 
γ1 – осредненное (по слоям) расчетное значение удельного веса грунтов, 
расположенных выше нижнего конца сваи 
Fd/γk=364.4/1,4=260,3кН. - нагрузка, допускаемая на сваю. 
Руководствуясь рекомендациями, принимаем max значение допустимой 
нагрузки на сваю 600 кН. 
Требуемое число свай: 
n=γg·N/F = 1,4·652,17/600 = 1,52 сваи 
Шаг буронабивной сваи: 
a= 600/652,17 = 0,96 м 
Назначаем шаг 960мм. 
 Класс бетона по прочности для буронабивных свай принимаем В25. 
Армирование сваи осуществляется сварными каркасами. Диаметр 
рабочей арматуры (продольной) принимаем конструктивно 4Ø12 AIII. 
Армирование сваи осуществляется на всю длину сваи. Арматурные каркасы 
имеют фиксаторы для обеспечения защитного слоя бетона. 
Ростверк монолитный, высота ростверка h=500мм. 
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         3.4 Технико–экономическое сравнение вариантов 
При проектировании фундаментов приняты два варианта: 
1. Принимаю сваю-стойку. Сечение сваи прямоугольное 300х300 мм., 
маркой С60.30   ГОСТ19804-91. Длина сваи 6м. 
2. Сваи буронабивные диаметром 320мм и длиной 8м. 
Технико–экономическое сравнение принятого варианта фундаментов 
производим исходя из объѐмов работ и их стоимости. 
Технико–экономическое сравнению вариантов 
Таблица 12 – Сравнение вариантов свай 
№ 
№ 
п/п 
Номер 
расценок 
Наименование 
работ и затрат 
Ед. 
измерения 
Объѐм 
Стоимость, 
руб. 
Трудоѐмкость, 
ч.-ч. 
Ед. 
изм. 
Всего 
Ед. 
изм. 
Всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Фундамент из забивных свай 
1 Ценник 
Стоимость сваи 
длиной 6-12м 
м 150 7,68 1013,76   
2 5-10 
Забивка свай в 
грунты II 
группы 
м3 11,88 25,3 300,56 4,03 47,87 
3 5-31 Срубка свай свая 11 1,19 13,09 0,96 10,56 
4 6-1 
Устройство 
подготовки 
м3 0,38 29,37 11,16 1,37 0,52 
5 6-22 
Устройство 
монолитных 
ростверков 
м3 3,75 38,01 142,54 3,78 14,18 
6 Ценник 
Арматура 
ростверка 
т 0,157 240 37,68   
Итого: 1518,79 73,13 
Фундаменты из буронабивных свай 
1 5-92а 
Устройство 
буронабивных 
свай 
м3 11,06 86,0 951,16 11,2 123,87 
2 Ценник Арматура свай т 0,94 240 225,6   
3 Ценник Стекло жидкое т 0,16 76,6 12,26   
4 Ценник 
Цементный 
раствор 
т 1,21 44,74 54,14   
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Продолжение таблицы 12 -  Сравнение вариантов свай 
№ 
№ 
п/п 
Номер 
расценок 
Наименование 
работ и затрат 
Ед. 
измерения 
Объѐм 
Стоимость, 
руб. 
Трудоѐмкость, 
ч.-ч. 
Ед. 
изм. 
Всего 
Ед. 
изм. 
Всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5 Ценник 
Труба 
полиэтиленовая 
км 0,113 480 54,24   
6 3-293 
Нагнетание в 
скважину 
цементного 
раствора 
м3 1,35 24,02 32,43 5,78 7,8 
7 6-1 
Устройство 
подготовки 
м3 0,38 29,37 11,16 1,37 0,52 
8 6-22 
Устройство 
монолитных 
ростверков 
м3 3,75 38,01 142,54 3,78 14,18 
9 Ценник 
Арматура 
ростверка 
т 0,157 240 37,68   
Итого: 1521,21 146,37 
 
Вывод: Сравнивая технико-экономические показатели по вариантам делаем вывод, 
что забивные сваи менее трудоемкие, чем буронабивные. 
Для проектируемого здания окончательно принимаем забивные сваи. 
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4 Технология строительного производства 
 
4.1Технологическая карта на возведение наружных кирпичных стен 
 
4.1.1Область применения 
 
Настоящая технологическая карта разработана для индивидуального 
применения на кладку наружных стен с монтажом перемычек над оконными и 
дверными проемами гусеничным краном при возведении общественного 
здания и предназначена для нового строительства. 
В состав работ, рассматриваемых в карте, входят: 
– подача строительных материалов и изделий для кладки стен и монтажа 
сборных перемычек над оконными и дверными проемами, кладочного 
раствора гусеничным краном ДЭК-631А на рабочие места каменщиков; 
– кладка наружных и внутренних стен толщиной 510, 380 мм; 
–  кладка перегородок толщиной 120 мм; 
– укладка сборных железобетонных перемычек; 
– установка, перемещение и разборка инвентарных подмостей. 
Объемы работ, при которых следует применять данную 
технологическую карту: 
– кладка кирпичных стен: 1048,5 м3; 
– кладка кирпичных перегородок: 651 м2; 
3-х этажное здание Сбербанка прямоугольной формы с размерами в 
плане 30х28,5 м.Конструктивная схема здания – каркасная. Наружные стены – 
кирпичные толщиной510 и 380 мм. Перегородки – кирпичные (обыкновенный 
глиняный кирпич) 120 мм. 
В технологической карте предусмотрено выполнение работ в 1 смену 
последовательным методом. 
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4.1.2 Общие положения 
 
Технологическая карта разработана на основании следующих 
документов: 
– СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 
– СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
– СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительства. Часть 1. 
Общие требования»; 
– СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство»; 
– МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и 
оформлению технологической карты». 
Технологическая карта разрабатывается для обеспечения строительства 
рациональными решениями по организации, технологии и механизации 
строительных работ. 
Для составления технологической карты подготавливаются и 
принимаются решения по выбору технологии (состава и последовательности 
технологических процессов) строительного производства, по определению 
состава и количества строительных машин и оборудования, технологической 
оснастки, инструмента и приспособлений, выявляется необходимая 
номенклатура и подсчитываются объемы материально-технических ресурсов, 
устанавливаются требования к качеству и приемке работ, предусматриваются 
мероприятия по охране труда, безопасности и охране окружающей среды. 
 
4.1.3 Организация и технология выполнения работ 
 
Кирпичная кладка разбивается на 3 периода: 
–   подготовительный; 
–   основной; 
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–   завершающий. 
Подготовительный период. 
До начала производства каменных работ на этаже должны быть 
выполнены следующие работы: 
- полностью закончены все работы нулевого цикла и работы по 
возведению каркаса нижележащих этажей; 
- выполнена геодезическая проверка и составлены исполнительные 
схемы;  
- доставлены и складированы на строительной площадке в зоне действия 
крана все необходимые материалы и изделия; 
- подготовлены к работе необходимые приспособления, инвентарь, 
средства индивидуальной защиты работающих, средства подмащивания и 
инструменты; 
- рабочие и инженерно-технические работники, занятые на каменных и 
сопутствующих монтажных работах ознакомлены с проектом производства 
работ и обучены безопасным методам труда. 
В объем работ по возведению кирпичной кладки включена кирпичная 
кладка стен со всеми сопутствующими работами, к которым относится 
устройство и разборка инвентарных подмостей. 
Доставку кирпича на объект осуществляют пакетами в специально 
оборудованных бортовых машинах. Раствор на объект доставляют 
растворосмесителями типа СБ-69, СБ-92 и др. и выгружают в установку для 
перемешивания и выдачи раствора (УБ-342 или МС-353). 
Складирование кирпича предусмотрено на спланированной площадке на 
поддонах. 
Основной период. 
Разгрузку кирпича с автомашин и подачу на склад, а также к рабочему 
месту осуществляют в пакетах на поддонах. Раствор подают на рабочее место 
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гирляндой в 3 ящика, каждый из которых объемом 0,25 м3, в металлические 
ящики объемом 0,35 м3 с заполнением их по 0,25 м3 раствора. 
Кладку необходимо вести с междуэтажных перекрытий или средств 
подмащивания. Высота каждого яруса стены назначается с таким расчетом, 
чтобы уровень кладки после каждого перемащивания был не менее чем на два 
ряда выше уровня нового рабочего настила. Средства подмащивания, 
применяемые при кладке, должны отвечать требованиям СП 13-135-2003. 
Запрещается выполнять кладку со случайных средств подмащивания, а также 
стоя на стене. 
Работы по возведению кирпичных наружных стен смешанная бригада: 
- каменщик 4р – 1, 3р – 4, 2р 1; 
- такелажник 2р – 2; 
- плотник 4р – 1, 2р–2. 
При производстве кирпичной кладки стен используют инвентарные 
шарнирно-панельные подмости ППУ-4А, для кладки наружных стен в зоне 
лестничной клетки - переходные площадки. 
Работы по производству кирпичной кладки наружных стен выполняют в 
следующей технологической последовательности: 
-подготовка рабочих мест каменщиков; 
-кирпичная кладка стен под штукатурку. 
Подготовку рабочих мест каменщиков выполняют в следующем 
порядке: 
- устанавливают подмости; 
- расставляют на подмостях кирпич в количестве, необходимом для 
двухчасовой работы; 
- расставляют ящики для раствора; 
- устанавливают порядовки с указанием на них отметок оконных и 
дверных проемов и т.д. 
Процесс кирпичной кладки состоит из следующих операций: 
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- установка и перестановка причалки; 
- рубка и теска кирпичей (по мере надобности); 
- подача кирпичей и раскладка их на стене; 
- перелопачивание, подача, расстилание и разравнивание раствора на 
стене; 
- укладка кирпичей в конструкцию (в верстовые ряды, в забутку); 
- расшивка швов; 
- проверка правильности выложенной кладки. 
Кирпичную кладку стен под штукатурку предусмотрено звеном 
«двойка» в одну смену по ярусам. Рекомендуемый состав звена: каменщик К1 
укрепляет причалку для кладки, каменщик К2 подает и раскладывает кирпич 
на стену и расстилает раствор для кладки. 
Причалка натягивается по каждому ряду кладки. Кирпич по возводимой 
стене раскладывается стопками по 2 шт. с интервалом в 1/2 камня (125 мм). 
Кладка в местах взаимного пересечения стен должна вестись одновременно. 
При вынужденных перерывах кладка выполняется в виде наклонной или 
вертикальной штрабы.   
Армирование кладки должно выполняться через каждые 4 ряда кирпича 
2ø6 А-1. По достижении кладкой отметки 1200 мм над уровнем перекрытия, 
устанавливаются подмости, и кладка последующего яруса ведется с 
шарнирно-панельных подмостей. Вертикальность граней и углов кладки, 
горизонтальность ее рядов должны проверяться не менее двух раз на каждом 
ярусе кладки (через 0,5÷0,6 м) с устранением обнаруженных отклонений в 
процессе возведения яруса. 
Толщина горизонтальных швов кладки должна быть не менее 10 и не 
более 15 мм. Толщина вертикальных швов принимается 10 мм. 
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           Завершающий период. 
После окончания кладки каждого этажа следует производить 
инструментальную проверку горизонтальности и отметок верха кладки 
независимо от промежуточных проверок горизонтальности ее рядов. 
При возведении каменных стен следует освидетельствовать скрытые 
работы с составлением актов на: 
– места опирания несущих монолитных элементов. 
 
4.1.4 Требования к качеству работ 
 
Контроль качества работ по устройству стен должен 
осуществляться специальными службами, создаваемыми в строительной 
организации и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими 
необходимую достоверность и полноту контроля. 
Контроль качества работ должен включать входной контроль рабочей 
документации, конструкций, материалов и оборудования; операционный 
контроль производства работ по устройству стен и приемочный контроль 
качества стен. 
 Входной контроль: 
Предприятие – изготовитель обязано сопровождать партия кирпича 
документом, удовлетворяющим качество, в котором указывается: 
– номер и дата выдачи документа; 
– наименование и адрес предприятия-изготовителя; 
– наименование и условия обозначения продукции; 
– номер партии и количество отгружаемой продукции; 
– данные о результатах испытаний по водопоглощению; 
– обозначение стандарта на кирпич. 
Не менее 20 % кирпича в партии должны иметь на одной из граней 
оттиск-клеймо предприятия-изготовителя. 
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Операционный контроль качества работ по устройству стен выполняют 
в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие 
конструкции». 
Вертикальность граней и углов кладки, горизонтальность ее рядов 
необходимо проверять по ходу выполнения кладки (через 0,5 – 0,6 м) с 
устранением обнаруженных отклонений в пределах яруса. 
Отклонения в размерах и положении конструкции стены от проектных 
не должны превышать: 
Толщина конструкции ±15 мм; 
Отметки опорных поверхностей –10 мм; 
Ширина простенков –15 мм; 
Ширина проемов +15 мм; 
Смещение вертикальных осей оконных проемов от вертикали   20 мм; 
Смещение осей конструкции от разбивочных осей 10 мм; 
Отклонение поверхности и углов кладки от вертикали: 
– на один этаж 10 мм; 
– на здание высотой более двух этажей 30 мм; 
Толщина швов вкладке: 
горизонтальных    –2; +3 мм; 
вертикальных        –2; +2 мм; 
Отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены 15 мм; 
Неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при 
накладывании нитки длиной 2 м   10 мм. 
Приемку выполненных работ по возведению кирпичных стен 
необходимо производить до оштукатуривания внутренних поверхностей. 
Элементы каменных конструкций, скрытых в процессе производства 
строительно-монтажных работ, следует принимать по документам, 
удостоверяющим их соответствие проекту и нормативно-технической 
документации. 
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При приемке законченной работы необходимо поверять: 
– правильность перевязки швов, их толщину и заполнение, а также 
горизонтальность рядов кладки; 
– геометрические размеры и положение. 
 
Таблица 13 – Требования к качеству работ 
Наименование 
технологического 
процесса и его 
операции 
Контролируемый параметр 
(номер нормативного 
документа) 
Допускаемые 
значения 
параметра, 
требования 
качества 
Способ (метод) контроля, 
средства контроля 
Устройство кирпичных 
стен 
толщина стен ±15 мм 
измерительный, журнал работ 
линейка 150 ГОСТ 427-75, 
рулетка ГОСТ 7502-89* 
 отметки опорных поверхностей -10 мм 
измерительный, 
геодезическая исполнительная 
схема 
 ширина простенков -15 мм. 
измерительный, журнал работ 
линейка 150 ГОСТ 427-75 
рулетка ГОСТ 7502-89* 
 толщина швов 
 
-2; +3 мм 
-2; +2 мм 
 
измерительный, журнал работ 
линейка 150 ГОСТ 427-
75горизонтальный 
вертикальный 
 ширина проемов +15 мм 
измерительный, журнал работ 
линейка 150 ГОСТ 427-
75рулетка ГОСТ 7502-89* 
 
смешение вертикальных 
осей оконных проемов от 
вертикали 
20 мм 
измерительный, 
исполнительная схема 
рулетка ГОСТ 7502-89* 
 
смешение осей перегородок от 
разбивочных осей 
10 мм 
измерительный, 
исполнительная схема 
рулетка ГОСТ 7502-89* 
 
отклонение поверхности и 
углов кладки на один этаж; на 
здание более одного этажа 
10 мм 
30 мм 
 
измерительный, 
геодезическая исполнительная 
схема 
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Окончание таблицы 13 – Требования к качеству работ 
Наименование 
технологического 
процесса и его 
операции 
Контролируемый параметр 
(номер нормативного 
документа) 
Допускаемые 
значения 
параметра, 
требования 
качества 
Способ (метод) контроля, 
средства контроля 
 
отклонения рядов кладки от 
горизонтали на 10м длины 
15 мм 
технический 
осмотр, геодезическая 
исполнительная схема 
 
неровности вертикальной 
поверхности кладки при 
накладывании рейки длиной 
2 м 
10 мм 
технический осмотр, журнал 
работ 
 
размеры сечения 
вентиляционных каналов 
±5 
Измерительный журнал работ 
линейка 150 ГОСТ 427-
75рулетка ГОСТ 7502-89* 
 
4.1.5 Потребность в материально-технических ресурсах 
 
а)Машины и технологическое оборудование 
 
Таблица 14 – Схемы строповки монтируемых элементов 
Наименова
ние 
монтируем
ого 
элемента 
Наименов
ание 
техническ
их 
средств 
монтажа 
Эскиз 
Характеристики 
Кол
-во 
шт. 
Грузоп
одъемн
ость, 
т. 
Масс
а, т. 
Расчет
ная 
высот
а, м. 
1.Поддон с 
кирпичом 
Строповк
а поддона 
с 
кирпичом 
 
    
1-Строп 
4СК10-4 
 10 0,09  1 
2-
Подстро-
пок ВК-4-4 
 4 0,011  2 
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Окончание таблицы 14 – Схемы строповки монтируемых элементов 
Наименова
ние 
монтируем
ого 
элемента 
Наименов
ание 
техническ
их 
средств 
монтажа 
Эскиз 
Характеристики 
Кол
-во 
шт. 
Грузоп
одъемн
ость, 
т. 
Масс
а, т. 
Расчет
ная 
высота
, м. 
2.Подмост
ь 
Строповк
а 
подмосте
й 
 
    
1-Строп 
4СК10-4 
 10 0,09  1 
3.Ящик с 
раствором 
Строповк
а ящика с 
растворо
м 
 
 
 
    
1-Строп 
4СК1-5/3000 
 5 0,045  1 
 
Для подбора грузозахватных приспособлений пользуемся каталогом 
средств монтажа сборных конструкций зданий и сооружений. 
Таблица 15 – Потребность в материально-технических ресурсах 
N 
п/п 
Наименование Марка, тип, ГОСТ 
Ед. 
 
измер. 
Количество 
1 
Агрегат для приема, перемешивания и 
выдачи кладочного раствора в ящики 
МО-207 шт 1 
2 Кельма каменщика  КК 9533 шт 4 
3 Молоток - кирочка  МКИ 11042 шт 4 
3 Лопата растворная  ЛР 3620 шт 3 
4 Метр складной металлический 7253 шт 6 
5 Уровень строительный  УС2-300 9416 шт 6 
6 Рулетка металлическая РС 7502-80* шт 6 
7 Отвес ОТ-200 7948-80 шт 6 
8 Угольник деревянный 500х700 ТУ 22- 3949 -77 шт 6 
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N 
п/п 
Наименование Марка, тип, ГОСТ 
Ед. 
 
измер. 
Количество 
9 Пила - ножовка 1435 шт 2 
10 Уровень гибкий водяной ТУ 25- 11-760-72 шт 2 
11 Правило  контрольное 2-х метровое  шт 6 
12 Ящик для раствора емк. 0,25 м(3) КМР -01-14 ТУ 654-52-02 73 шт 6 
13 Шнур разметочный ТУ 22 4629 -80 шт 6 
14 Каски строительные 12.4.087 шт 11 
15 Рукавицы рабочие ТУ 36-2103 пар 11 
16 Пояс предохранительный ТУ 36-2103 шт 11 
17 Ведро 205588 шт 11 
18 Молоток стальной строительный МКУ 11042 шт 2 
19 Подмости шарнирно-панельные Р.Ч. ЦНИИОМТП шт 34 
 
 
б) Подбор подъемно-транспортного оборудования 
 
Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу. Этим элементом 
является поддон с кирпичами m=1,44 т при количестве кирпичей на поддоне 400 
шт. По каталогу «Средства монтажа сборных конструкций зданий и 
сооружений»наиболее подходящими средствами монтажа являются: 
 строп 4СК10-4; mст=89,85 кг=0,09 т  
Определяем монтажные характеристики крана с помощью методического 
указания «Выбор монтажных кранов при возведении промышленных и 
гражданский зданий»: 
а) монтажная масса 
 
 
 
где  - масса наиболее тяжелого элемента группы, т; 
 - масса грузозахватных и вспомогательных устройств (траверсы, 
стропы, кондукторы, лестницы и т.д.), установленных на элементе до его 
подъема, т. 
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б) монтажная высота подъема крюка 
 
, 
 
где  - расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого элемента, 
м; 
 - запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого 
элемента над ранее смонтированными конструкциями и установки его в 
проектное положение, принимается по правилам техники безопасности равным 
0,3-0,5 м; 
 – высота элемента в положении подъема, м; 
 – высота грузозахватного устройства (расстояние от верха 
монтируемого элемента до центра крюка крана), м. 
 
 м. 
 
в) минимальное требуемое расстояние от уровня стоянки крана до верха 
стрелы 
 
 
 
где  – размер грузового полиспаста в стянутом состоянии, м. 
 
м. 
 
г) требуемый монтажный вылет крюка 
 
, 
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где  - минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом, 0,5 м; 
 - расстояние от центра тяжести элемента до края элемента, 
приближенного к стреле, м; 
 - половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого элемента, м; 
 - расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота (пяты) стрелы, м; 
 - расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы, м. 
 
 м; 
 
д) наименьшая длина стрелы самоходного стрелового крана 
 
 
 
м. 
 
Т.к. площадка строительства находится в стесненных условиях, работа 
крана будет осуществляться с одной стоянки. Исходя из этого условия и по 
полученным характеристикам по каталогу кранов выбираем кранмонтажный 
гусеничныйДЭК-631А с следующими техническими характеристиками: 
-  максимальная грузоподъемность: на жестком гуське 10 м т; 
                                                   на маневренном гуське 37,75 м т; 
- длины стрелы: основная  м; 
                            максимальная   м; 
- длина жесткого гуська  м; 
- длина маневренного гуська  м; 
- максимальная высота подъема  м; 
- максимальный вылет   м; 
- минимальный вылет   м. 
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4.1.6 Техника безопасности и охрана труда 
 
При производстве каменных работ выполнять требования СП 12-135-
2003 «Безопасность труда в строительстве». Необходимо пользоваться 
инструкциями по эксплуатации применяемых машин и оборудования. 
Запрещается оставлять на стенах не уложенные стеновые материалы, 
инструмент, строительный мусор. 
Не допускается кладка стен здания на высоту более двух этажей без 
устройства междуэтажных перекрытий. 
Запрещается пребывание людей на этажах ниже того, на котором 
производятся строительно-монтажные работы (на одной захватке), а также в 
зоне перемещения груза краном. 
Зоны, опасные для движения людей во время кирпичной кладки должны 
быть ограждены и обозначены хорошо видимыми предупредительными 
знаками. 
Рабочие места оборудовать необходимыми ограждениями и 
предохранительными устройствами. Все отверстия в перекрытиях, к которым 
возможен доступ людей, должны быть закрыты сплошным прочным настилом 
или иметь ограждения по всему периметру высотой 1,1 м.  
Открытые проѐмы в стенах ограждаются сплошным защитным 
ограждением. Отверстия лифтовых шахт должны быть перекрыты щитами из 
досок б = 50 мм. Шахта между лестничными маршами должна быть перекрыта 
щитами, а марши ограждены. 
При кладке простенков использовать инвентарные временные 
ограждения и работать в закреплѐнных предохранительных поясах. 
Подъѐм на подмости и спуск с них производится по инвентарным 
лестницам. 
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Промежутки более 0,1 м между подмостями и настилами лесов 
закрывать щитами, конструкция которых исключает возможность их сдвижки. 
При производстве работ по кирпичной кладке в тѐмное время суток 
рабочее место каменщика должно быть освещено согласно нормам.  
Каменщики, допущенные к выполнению работ на высоте, должны быть 
обеспечены спецодеждой, защитными касками и предохранительными 
поясами, которые должны иметь паспорта и бирки, быть испытаны с записью 
в журнале о сроке последнего периодического испытания. Запрещается 
переход каменщиков по незакреплѐнным в проектное положение 
конструкциям, а также по элементам, не имеющим ограждения или 
страховочного каната. 
В каждой смене должен быть обеспечен постоянный технический надзор 
со стороны прорабов, мастеров, бригадиров и других лиц, ответственных за 
безопасное ведение работ, за исправным состоянием лестниц, подмостей, 
ограждений проѐмов в стенах и перекрытиях, а также за чистотой и 
достаточной освещѐнностью рабочих мест и проходов к ним, наличием и 
применением предохранительных поясов и защитных касок. 
Каждый каменщик должен быть проинструктирован и обучен приѐмам 
правильного закрепления предохранительного пояса с удлинителем и без него. 
Начало кладки каждого яруса разрешается только после закрепления 
каменщиками своих предохранительных поясов. 
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4.1.7 Технико – экономические показатели 
Таблица 16 – Технико-экономические показатели 
Наименование  показателей Ед. изм. Кол-во 
Объем работ 1 м3 1126,62 
Трудоемкость чел-см 693 
Выработка на 1 человека в смену м3 1,99 
Продолжительность выполнения работ дней 63 
Сумма заработной платы руб. 4522-53 
Максимальное количество рабочих чел. 11 
Количество смен Смены 1 
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5 Проект организации строительства 
 
5.1 Характеристика района строительства и условий строительства 
 
Ачинск — город в Красноярском крае России, административный центр 
Ачинского района и городского округа город Ачинск. Пристань на реке 
Чулым. 
Третий по численности (106 029 чел. (2015)) населѐнный пункт в крае 
после Красноярска и Норильска, и 148-й по численности населения в России. 
Расположен в 160 км к западу от Красноярска. 
Ачинск занимает территорию площадью 102 км² на правом берегу 
притока Оби реки Чулым в междуречье Салырки, Тептятки и Мазульки. Эти 
земли в отрогах хребта Арга характеризуются резко континентальным 
климатом с продолжительными зимами и коротким летом. Среднегодовая 
температура: +0,8ºС; средняя температура января: -15ºС; средняя июньская 
температура: +19ºС. Среднегодовое количество осадков: 528 мм. 
Ачинск - крупный промышленный центр региона. К числу наиболее 
развитых отраслей городской промышленности по-прежнему относятся 
нефтепереработка и цветная металлургия. Видное место в городской 
экономике также занимают производство изделий из кожи и обувная 
промышленность, пищевая промышленность, машиностроение, производство 
мебели, производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара, и 
горячей воды.  
Крупнейшие предприятия: ОАО "Ачинский НПЗ", АО "Ачинский 
глинозѐмный комбинат" (основные градообразующие предприятия), АО 
"Стройиндустрия", АО "Стройматериалы", ООО Глиноземсервис, ООО 
"Ачинскцветметсервис", ООО "Карат", АО "Ачинскхлебопродукт", ООО 
"Мясокомбинат", АО "Ачинский молочный завод", ООО "Кондитерская 
фабрика "Ачинская"", деревообрабатывающий завод, асфальтовый завод, 
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механический завод и другие, обувная фабрика, фабрика меховых изделий, 
мебельная фабрика и другие 
 
         5.2 Развитость транспортной инфраструктуры района строительства 
 
Город Ачинск - крупный транспортный узел на западе Красноярского 
края. Он располагает железнодорожным, автомобильным и электрическим 
транспортом. 
Транссибирская железнодорожная магистраль связывает Ачинск с 
Москвой и другими городами Европейской части России, Новосибирском, 
Красноярском и Владивостоком. Аэропорт Ачинска способен принимать 
грузовые самолеты Ан-12, Ан-24, а также вертолеты всех типов. Автотрасса 
М-53 обеспечивает сообщение с европейскими областями России и Дальним 
Востоком. Для пассажирских перевозок на внутригородских маршрутах 
используются автобусы, трамваи и маршрутные такси. 
 
5.3 Мероприятия по привлечению местной рабочей силы и 
иногородних квалифицированных специалистов, в том числе для 
выполнения работ вахтовым методом 
 
Для привлечения квалифицированных специалистов для осуществления 
строительства были использованы такие методы, как заявки в кадровое 
агентство местных строительных компаний, привлечение квалифицированных 
специалистов у конкурирующих предприятий, использование средств 
массовой информации. 
В данном проекте работы вахтовым методом не осуществляются. 
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5.4 Характеристика земельного участка для строительства с 
обоснованием необходимости использования для строительства 
земельных участков вне предоставляемого земельного участка 
 
Земельный участок под строительство характеризуется спокойным 
рельефом, что значительно снижает подготовительные земельные работы.  
Расположенность у дороги облегчит доставку материалов в зону 
строительно-монтажных работ. На рисунке 14 представлен план земельного 
участка, отведенного под строительство. 
 
 
 
Рисунок 14 – План земельного участка под строительство объекта 
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5.5 Особенности проведения работ в условиях стесненной городской 
застройки 
 
Площадка строительства располагается вгородской зоне, вблизи 
существующих зданий, поэтому необходимо предусмотреть мероприятия по 
ограничению зон обслуживания кранами. В проектируемом объекте 
необходимо принудительно ограничить вылет крюка. 
 
5.6 Организационно-технологическая схема последовательности   
возведения зданий и сооружений 
 
Строительство объекта осуществляется в два периода: 
подготовительный и основной. 
В подготовительный период необходимо: 
– установить ограждение строительной площадки; 
– при въезде на строительную площадку установить информационный 
щит с указанием наименования объекта, названия застройщика (заказчика), 
исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), сроков начала и окончания 
работ, схемы объекта; 
– выполнить прокладку сетей временного водоснабжения; 
– выполнить установку проектируемой трансформаторной подстанции; 
– выполнить прокладку временных электрических сетей внутри 
строительной площадки; 
– устроить бытовые помещения; 
– завезти потребный инвентарь, электрифицированный и ручной 
инструмент. 
 
В основной период необходимо выполнить: 
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–закладка фундамента, изоляционные работы; 
– сооружение каркаса, стен здания, перекрытий; 
–обустройство кровли и фасадов; 
– прокладка подпольных коммуникаций; 
– установка перегородок; 
– установка инженерных систем; 
–отделочные работы. 
После завершения основных работ очистить строительную площадку от 
строительного мусора, снять ограждения и предупредительные знаки опасных 
зон. Убрать с территории технологическое оборудование, оснастку и 
инструменты.  
Передать подрядчику исполнительную и техническую документацию на 
выполненные работы. 
 
                5.7 Наиболее ответственные строительно-монтажные 
работы(конструкции), подлежащие освидетельствованию с составлением 
актов приемки 
 
В процессе строительства необходимо производить оценку 
выполненных работ, результаты которых в соответствии с принятой 
технологией становятся недоступными для контроля после выполнения 
последующих работ (строительных конструкций, участков инженерных 
сетей). Устранение дефектов в этом случае невозможно без разборки или 
повреждения последующих конструкций (участков инженерных сетей). 
Поэтому, результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, 
оформляются актами освидетельствования скрытых работ. 
Перечень ответственных строительных конструкций и работ, приемка 
которых оформляется актами промежуточной приемки ответственных 
конструкций: 
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– акты    сдачи-приемки    геодезической    разбивочной    основы    для 
строительства и на геодезические разбивочные работы для прокладки 
инженерных сетей; 
– акт приемки подземной части здания (нулевой цикл); 
– акт приемки фасадов зданий; 
– акт приемки кровли; 
– акт приемки электротехнических работ по устройству внутренних и 
наружных сетей; 
– акт приемки и испытания наружного водопровода; 
– акт приемки и испытания внутреннего водопровода. 
 
5.8 Технологическая последовательность работ (в том числе объемы 
и технологии работ) 
 
В подготовительный период строительства зданий и сооружений 
решают ряд задач, связанных с освобождением площадки застройки и 
обеспечением транспортными коммуникациями, энергоресурсами, теплом, 
водой, линиями связи, складами. 
Основной период строительства включает в себя возведениеодного 
общественного здания. 
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5.9 Потребность строительства в кадрах, энергетических ресурсах, 
основных строительных машинах и транспортных средствах, временных 
зданиях и сооружениях 
 
Потребность строительства в кадрах 
 
Возведение объекта происходит с помощью местных строительных 
организаций. Перечень организаций, привлекаемых к строительству жилого 
дома, назначаем исходя из состава строительно-монтажных работ. Заполняем 
ведомость строительно-монтажных организаций и распределения работ по 
кварталам. 
Рассчитаем потребность в трудовых ресурсах. Определяем 
средневзвешенную выработку в год на рабочего по формуле: 
 
 
 
где  – выработка в год на одного рабочего по данной строительно-
монтажной организации, тыс.руб.; 
 – объем строительно–монтажных работ, выполняемых данной 
строительно-монтажной организацией в максимальный год, тыс.руб. 
(максимальным считается год, объем строительно-монтажных работ которого 
наибольший); 
 – объем строительно-монтажных работ максимального года, тыс.руб.; 
 порядковый номер строительно-монтажной организации; 
 
Определение потребности в трудовых ресурсах сведены в таблицу 6.1. 
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Таблица 17 – Определение потребности в трудовых ресурсах 
Наименование 
строительных 
организаций 
Средне-
годовая 
выработка, 
тыс. руб. 
Виды 
выполненных 
работ 
Объемы 
СМР, тыс. 
руб. 
% от обще-
го объема 
СМР 
ООО "СтройАчинск" 1720 
СМР по 
подготовке 
территории, 
устройство 
котлована, 
наружные сети 
9162 12,1 
ООО "СтройАчинск" 2940 
Нулевой цикл, 
надземная часть, 
кровельные 
работы, 
отделочные 
работы, прочие 
неучтенные 
затраты, 
временные 
здания, малые 
формы, 
озеленение 
48767 64,3 
ООО "Р-СиМ" 790 
Внутренние 
сантехнические 
работы, 
внутреннее 
электроснабжени
е, внутренние 
слаботочные сети 
13293 17,5 
ОАО "Щербинский 
лифтостроительный 
завод" 
760 Диспетчеризация 340 0,5 
ГПКК "Ачинское 
ДРСУ" 
900 
Дороги, 
тротуары, 
проезды, 
наружное 
освещение 
4323 5,6 
Итого:   75885 100 
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Максимальный расчетный год принимаем I. 
 
Подставляя в формулу (6.1) значения из таблицы 6.1, получим: 
 
 
 
Определяем среднее количество рабочих на объекте: 
 
 
 
где  средневзвешенная выработка в год на рабочего, тыс. руб.; 
 то же, что и в формуле 6.1. 
 
 
 
Максимальное количество рабочих 34 человек, что составляет 85 % от 
работающих. Тогда количество работающих 40 человек (100 %). ИТР – 4 
человека (10% от числа работающих). Служащие – 2 человек (3% от числа 
работающих). МОП и охрана – 2 человек (2% от числа работающих). 
Рабочих в первую смену –24человек (80% от общего числа рабочих). 
ИТР в первую смену – 3 человек (70% от ИТР). Служащих в первую смену – 1 
человек (70% от служащих). МОП и охрана в первую смену – 1человек (70% 
от МОП и охраны). Всего в первую смену –29 человек. 
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Расчет временного электроснабжения строительной площадки 
 
Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной 
площадки электроэнергией, производим по формуле: 
 
 
 
где  расчетная нагрузка потребителей, кВт; 
 коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий от 
ее протяженности, сечения (1,05 – 1,1); 
коэффициенты спроса, определяемые числом потребителей 
и несовпадений по времени их работы; 
мощности силовых потребителей, кВт; 
мощности, требуемые для технологических нужд; 
мощности, требуемые для наружного освещения; 
 – коэффициент мощности в сети. 
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Таблица 18 – Определение нагрузок по установленной мощности 
электроприемников 
Наименование потребителей 
Е
д
и
н
и
ц
а 
  
и
зм
ер
ен
и
я 
К
о
л
и
ч
ес
тв
о
 
У
ст
ан
о
вл
ен
н
ая
 
м
о
щ
н
о
ст
ь.
 к
В
т 
К
о
эф
ф
и
ц
и
ен
т 
сп
р
о
са
, 
К
с 
co
s
 
Т
р
еб
у
ем
ая
 
м
о
щ
н
о
ст
ь,
 к
В
т.
 
Силовые потребители 
1.Передвижные молярные 
станции 
шт 2 10 0,15 0,65 4,6 
Итого: 4,6 
Внутреннее освещение 
1.Отделочные работы 
м² 
10368 0,015 0,8 1 125 
2.Бытовые и служебные 
помещения 
110,85 0,015 0,8 1 1,4 
3.Душевые и уборные 43,4 0,015 0,8 1 0,6 
4.Склад открытый, навесы 115 0,002 1 1 0,3 
Итого: 127,3 
Наружное освещение 
1.Территория строительства 
м² 
4674,3 0,0004 1 1 2,0 
2. Производство работ 2271 0,0004 1 1 1,0 
3.Основные проходы и проезды 
км 
0,2 5 1 1 1,0 
4. Аварийное освещение 0,3 0,7 1 1 0,3 
4,3 
 
Общая нагрузка по установленной мощности определяется: 
 
 
 
Выбираем две трансформаторных передвижных комплектных 
подстанций типа ПКТП-ТВ мощностью 250кВт, конструкция автофургон, 
габариты 6,20×2,30 по ГОСТ 14695 и ТУ 3412-017-02917889-2006. 
Количество прожекторов определяется по формуле: 
 
 
 
где   удельная мощность, Вт/м2 (прожектор ПЗС-45); 
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освещенность, лк (территория строительства в р-не производства 
работ); 
размеры площадки, подлежащей освещению, м2; 
мощность лампы прожектора, Вт (ПЗС-45); 
 
 
Принимаем для освещения строительных площадок4прожектора с 
расстановкой по периметру площадки. Наиболее экономичным источником 
электроснабжения являются районные сети высокого напряжения. В 
подготовительный период строительства сооружают ответвление от 
существующей высоковольтной сети на площадку и трансформаторную 
подстанцию, мощностью 320 кВт. Разводящую сеть на строительной 
площадке устраиваем по смешанной схеме. Электроснабжение от внешних 
источников производится по воздушным линиям электропередач. 
 
Расчет временного водоснабжения строительной площадки 
 
Суммарный расход воды, л/с, определяется по формуле: 
 
 
 
где  расход воды на производственные нужды, л; 
 расход воды на хозяйственно – бытовые нужды, л; 
 расход воды на противопожарные цели, л. 
 
Расход воды на производственные нужды: 
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где 1,2 – коэффициент, учитывающий потери воды; 
средний производственный расход воды в смену; 
коэффициент часовой неравномерности потребления воды в течение 
смены; 
кол-во часов потребления в смену. 
 
 
 
 
Расход воды на хозяйственно – бытовые нужды: 
 
 
 
где расход воды на питьевые нужды, л; 
расход воды на душ, л. 
 
 
 
где максимальное количество людей, работающих  в смену; 
норма потребления воды на 1 человека в смену; 
 коэффициент часовой неравномерности. 
 
 
 
 
 
где норма удельного расхода воды на одного пользующегося душем, 
л; 
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коэффициент, учитывающий число людей,пользующихся душем; 
 продолжительность пользования душем. 
 
 
 
 
 
Расход воды на противопожарные цели:  
 
Ввиду того, что во время пожара резко сокращается или полностью 
останавливается использование воды на производственные и хозяйственные 
нужды, еѐ расчетный расход  находим по формуле: 
 
 
 
 
 
По расчетному расходу воды определим диаметр магистрального 
временного водопровода: 
 
 
 
где расчетный расход воды, л/с; 
 скорость движения воды по трубам м/с. 
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Принимаем диаметр противопожарного водопровода D=89 мм (ГОСТ 
30732-2001). 
Источниками водоснабжения являются существующие водопроводы с 
устройством дополнительных временных сооружений, постоянные 
водопроводы, сооружаемые в подготовительный период и самостоятельные 
временные источники водоснабжения. Временное водоснабжение 
представляет собой объединенную систему, удовлетворяющую 
производственные, хозяйственные, противопожарные нужды, в отдельных 
случаях выделяют питьевой водой. 
Сети временного водопровода устраиваем по тупиковой схеме. 
 
Определение потребности в сжатом воздухе 
 
Потребность в сжатом воздухе определяется по формуле: 
 
 
 
где  общая потребность в воздухе пневмоинструмента, л/мин; 
коэффициент при одновременном присоединении 
пневмоинструмента. 
 
 
 
 
Определение потребности в основных строительных машинах и 
механизмах 
Перечень строительных машин и механизмов формируем на основании 
методов производства работ. 
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Потребность в основных строительных машинах, механизмах и 
транспортных средствах определяется по формуле: 
 
         
 
где стоимость СМР, выполняемых данным механизмом, млн. руб./г.; 
норматив машин и механизмов на 1 млн. руб. СМР; 
коэффициент, учитывающий изменение сметной стоимости 
строительства в зависимости от района строительства, принят равным 1,58. 
Потребность в средствах малой механизации находим по этой же 
формуле, а величину Н определяем по СНиП 5.02.02-86 «Нормы потребности 
в строительном инвентаре». 
Результаты расчета потребности в машинах и механизмах сведем в            
таблицу 6.3. 
 
Таблица 19 – Потребность в машинах и механизмах 
№ Машины и механизмы Ед. изм. 
Норма 
на 1 
млн. 
руб. 
СМР 
Потребность на 
объем СМР 
Марка 
механизма в ед. 
изм. 
в 
штуках 
1 Экскаватор одноковшовый 
м3 емкости 
ковша 
0,38 1,8 2 
ЭО-5122 
 
2 Бульдозер 
шт. усл. 
мощности 
100 л.с. 
1,3 9,7 1 Т 100 ДЗ 17 
3 Кран гусеничный 
грузоподъ-
емность, т 
5 28 1 ДЭК-631А 
4 Трубоукладчики 
грузоподъ-
емность, т 
0,26 1,23 1 
ТГ-63 
Q=6,3т 
5 Компрессоры передвижные 
грузоподъ-
емность, т 
4,84 0,086 2 
СО 45 Б. 
q=6 м³/ч в 
мин 
6 
Электростанция 
передвижная 
мощность, 
кВт 
8,47  1 ТТ-63 
7 
Молоток пневматический 
отбойный 
энергия 
удара, Дж 
0,53 0,493 1 
МО-5П 
30,0 Дж 
8 Бетононасос м3/ч 0,05 0,139 2 2,4 м3/ч 
9 Малярная станция м2/ч 0,15 0,021 2 380 м2/ч 
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№ Машины и механизмы Ед. изм. 
Норма 
на 1 
млн. 
руб. 
СМР 
Потребность на 
объем СМР 
Марка 
механизма в ед. 
изм. 
в 
штуках 
10 Агрегат шпатлевочный л. ч. 0,15 0,021 2 720 л. ч 
11 Станция штукатурнвя м3/ч 0,15 0,021 2 4,0 м3/ч 
12 
Агрегат сварочный 
однопостовый 
Сварочный 
ток 
номинальн
ый, А 
0,31 0,369 2 
АСД-300 
М1У1 
315 А 
13 
Перфоратор ручной  
электрический 
Дж 0,02 0,493 2 2,5Дж 
 
 
Подбор крана и определение зон действия крана 
 
Подбор крана выполнен в разделе 4, п.4.1.5 пояснительной записки 
дипломного проекта. 
Кран гусеничныйДЭК-631А со следующими техническими 
характеристиками: 
-  максимальная грузоподъемность: на жестком гуське 10 м т; 
                                                  на маневренном гуське 37,75 м т; 
- длины стрелы: основная   м; 
                            максимальная   м; 
- длина жесткого гуська  м; 
- длина маневренного гуська  м; 
- максимальная высота подъема  м; 
- максимальный вылет   м; 
- минимальный вылет   м. 
Привязку крана определяем по формуле 
 
,                                                                                        (16) 
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где  – минимальное расстояние от оси гусеничного крана до наружной 
грани сооружения;  
 – радиус поворотной платформы (или другойвыступающей части 
крана), принимают по паспортным данным крана или справочникам;  
 – безопасное расстояние – минимально допустимое расстояние от 
выступающей части крана до габарита строения, штабеля и т.п., принимают 
1м. 
 
6,9.  
 
При размещении строительного крана необходимо выявить зоны, в 
пределах которых постоянно действуют или могут действовать опасные 
производственные факторы. 
В целях создания благоприятных условий работы на объекте, 
предусматриваются следующие зоны: монтажная, обслуживания краном, 
перемещения груза и опасная. 
Монтажная зона – пространство, где возможно падение груза при 
установке и закреплении элементов. В этой зоне можно размещать только 
монтажный механизм, включая место, ограниченное ограждением 
подкрановых путей. Складировать материалы в ней нельзя. Для прохода 
людей в здание назначены определенные места, обозначенные на СГП с 
фасада здания, противоположного установке крана. 
Для проектируемого здания таким грузом является оконный блок, 
устанавливаемый четвертом этаже. 
 
 
 
где       наибольший габарит оконного блока, м; 
 минимальное расстояние отлета груза при падении его со здания, м. 
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Зоны влияния крана: 
а) Зоной обслуживания крана или рабочей зоной называют 
пространство, находящееся в пределах линии, описываемой крюком крана. 
Она равна рабочему вылету крюка крана. 
 
 
 
б) Зоной перемещения груза называют пространство, находящееся в 
пределах возможного перемещения груза, подвешенного на крюке крана. 
Этим элементом является оконный блок. 
 
 
 
 
в) Опасной зоной работы крана называют пространство, где возможно 
падение груза при его перемещении с учетом вероятного рассеивания при 
падении. 
 
                   
 
где      ширина наибольшего монтируемого элемента, м; 
 минимальное расстояние отлета груза при падении его с крюка крана, 
м. 
 
 
 
Временные административно-бытовые здания 
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Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем 
прямого счета. 
Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения требуемую 
площадь определяют по формуле: 
 
 
 
где общая численность работающих (рабочих) или численность 
работающих (рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.; 
нормативный показатель площади, м2/чел. 
 
Гардеробная: 
 
 
 
где общая численность рабочих (в двух сменах). 
Душевая: 
 
 
 
где численность рабочих в наиболее 
многочисленную смену, пользующихся душевой (80%). 
Умывальная: 
 
 
где численность работающих в наиболее 
многочисленную смену. 
Сушильная: 
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где численность рабочих в наиболее 
многочисленную смену. 
Помещение для обогрева рабочих: 
 
 
 
где численность рабочих в наиболее 
многочисленную смену. 
Помещение для отдыха и приема пищи: 
 
 
 
где численность рабочих в наиболее 
многочисленную смену. 
Туалет: 
 
 
 
где численность рабочих в наиболее 
многочисленную смену; 
0,7 м2/чел и 1,4 м2/чел – нормативные 
показатели площади для мужчин и женщин соответственно; 
0,7 и 0,3 – коэффициенты, учитывающие 
соотношение для мужчин и женщин соответственно. 
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Для инвентарных зданий административного 
назначения требуемую площадь определяют по формуле: 
 
 
 
где общая численность ИТР, служащих, 
МОП и охраны в наиболее многочисленную смену, чел.; 
нормативный показатель площади, м2/чел. 
 
Определение требуемой площади временных 
сооружений приведено в таблице 6.4.
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Таблица 20 – Площадь временных зданий 
№ 
Наименование 
помещения 
Кол-
во 
чел. 
Площадь, м2 
Принятый 
тип бытового 
помещения 
Площадь, м2 
Кол-
во 
зданий 
На 1-
го 
чел. 
Расчет-
ная 
Одного 
здания 
Всех 
зданий 
Санитарно-бытовые помещения 
1 Гардеробная 40 0,7 28 
Инвентарный 
(12х3,1х3) 
37,2 37,2 1 
2 Умывальная 29 0,2 5,8 
Инвентарный 
(9х3,1х2,8) 
27,9 27,9 1 3 Душевая 24 0,54 12,96 
4 Сушильная 24 0,2 4,8 
5 Помещение для обогрева 24 0,1 2,4 
Инвентарный 
(6,5х2,7х3) 
17,55 17,55 1 
6 
Помещение для отдыха и 
приема пищи 
24 0,6 14,4 
Инвентарный 
(7,5х3,1х3) 
23,25 23,25 1 
7 Туалет 24 - 
5,2 и 
4,5 
Инвентарный 
(6х3х3,86) 
15,5 15,5 1 
Служебные помещения 
8 Прорабская 4 4 16 
Инвентарный 
(7,5х3,1х3) 
23,25 23,25 1 
9 КПП 1 4 4,0 
Инвентарный 
(3х3х3) 
18 18 2 
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5.10 Площадки для складирования материалов 
 
Расчет площадок для складирования материалов производим на основе 
ведомости потребности в строительных материалах, конструкциях и изделиях, 
которая приведена в таблице 6.6. 
Необходимые запасы материалов определим по формуле: 
 
 
  
где продолжительность расчетного периода, в течение которого 
требуется данный материал или элемент, дн; 
количество материалов, деталей и конструкций, требуемых для 
выполнения плана строительства на расчетный период, м3; 
коэффициент неравномерности поступления материала на склад; 
коэффициент неравномерности производственного потребления 
материала в течение расчетного периода; 
норма запаса материала, дн. 
 
Полезную площадь склада, занимаемую материалом, определим по 
формуле: 
 
 
 
где q– количество материалов, укладываемых на 1 м2 площади склада; 
 – общее количество хранимого на складе материала, м3, м2, шт. 
Результаты расчета площадей складов сводим в таблицу 6.5. 
Итого площадь открытых складов – 115 м2. 
Итого площадь всех складов – 115 м2. 
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Таблица 21– Расчет площадей складов 
Наименование 
изделий, материалов и 
конструкций 
Ед. 
изм.  
, 
дн. 
, 
дн. 
Коэф-т 
, 
м2  
, м2 
  
Открытые склады 
Стальные 
конструкции 
т 47 132 12 1,2 1,3 7 1,25 9 
Кирпич 
тыс.
шт 
12 132 5 1,2 1,3 1 2,5 3 
Сборные ж/б 
конструкции 
м3 362 132 5 1,2 1,3 16 2,5 40 
Щебень, гравий, 
песок 
м3 1061 132 5 1,2 1,3 63 1 63 
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Таблица 22 – Ведомость потребности в строительных материалах 
№ Материалы, конструкции, изделия Ед. изм. 
Объем строительных материалов, 
конструкций, изделий 
Всего 
В том числе по отдельным 
объектам 
Здание районного отделения 
банка 
1 Сталь т 47 47 
2 Цемент т 200 200 
3 Монолитный ж/б м3 393 393 
4 Сборный ж/б м3 225 225 
5 Сборный бетон м3 37 37 
6 Монолитный бетон м3 40 40 
7 Раствор м3 87 87 
8 Лесоматериалы круглые м3 2 2 
9 Пиломатериалы м3 41 41 
10 
Древесноволокнистые плиты, 
твердые и полутвердые 
м3 359 359 
11 
Древесноволокнистые плиты 
изоляционные 
м3 19 19 
12 
Древесноволокнистые плиты 
изоляционно-отделочные 
м3 11 11 
13 Древесностружечные плиты м3 3 3 
14 Паркет  м2 398 398 
15 
Линолеум, релин и полимерные 
материалы для полов 
м2 138 138 
16 Плитка керамическая для пола м2 52 52 
17 
Плитка керамическая для внутр. 
облицовки стен 
м2 19 19 
18 
Материалы рулонные кровельные 
и гидроизоляционные 
тыс. 
м3 
1 1 
19 Олифа кг 243 243 
20 Белила кг 172 172 
21 Плиты цементно-фибролитовые м3 1 1 
22 Дверные блоки м2 193 193 
23 Оконные блоки м2 88 88 
24 Изделия из мин. ваты м3 23 23 
25 Кирпич тыс. шт. 12 12 
26 Известь т 5 5 
27 Щебень, гравий м3 587 587 
28 Песок м3 474 474 
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5.11 Обеспечение качества строительно-монтажных работ, а также 
поставляемых оборудования, конструкций и материалов 
 
 Контроль качества строительно-монтажных работ производится с 
целью выяснения и обеспечения соответствия выполняемых работ и 
применяемых материалов, изделий и конструкций требованиям проекта, 
СНиП и других действующих нормативных документов. 
Эта цель достигается решением следующих задач: 
– своевременным выявлением, устранением и предупреждением 
дефектов, брака и нарушений правил производства работ, а также причин их 
возникновения; 
– определением соответствия показателей качества строительных 
материалов и выполняемых СМР установленным требованиям; 
– повышением качества СМР, снижением непроизводительных затрат на 
переделку брака; 
– повышением производственной и технологической дисциплины, 
ответственности работников за обеспечение качества СМР. 
Контроль качества строительных материалов, изделий, конструкций и 
выполненных работ осуществляется путем их сплошной или выборочной 
проверки, вскрытия в необходимых случаях ранее выполненных скрытых 
работ и конструкций, а также испытания возведенных конструкций 
(неразрушающими методами, нагрузками и иными способами) на прочность, 
устойчивость, осадку, звуко и теплоизоляцию и на другие физико-
механические и технические свойства в целях сопоставления с требованиями 
проекта и нормативных документов. 
На объектах строительства надлежит: 
– вести общий журнал работ, специальные журналы по отдельным 
видам работ (журнал работ по монтажу строительных конструкций, журнал 
сварочных работ, журнал антикоррозионной защиты сварных соединений, 
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журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов и др.), перечень которых 
устанавливается заказчиком по согласованию с генподрядчиком и 
субподрядными организациями, журнал авторского надзора проектных 
организаций (при его наличии); 
– составлять акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной 
приемки ответственных конструкций, испытаний и опробования 
оборудования, систем, сетей и устройств; 
– оформлять другую производственную документацию, 
предусмотренную СНиП по отдельным видам работ, и исполнительную 
документацию - комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии 
выполненных в натуре работ этим чертежам или с внесенными в них по 
согласованию с проектной организацией изменениями, сделанными лицами, 
ответственными за производство СМР. 
 
5.12 Организация службы геодезического и лабораторного контроля 
 
Лицо, осуществляющее строительство, выполняет приемку 
предоставленной ему застройщиком (заказчиком) геодезической разбивочной 
основы, проверяет ее соответствие установленным требованиям к точности, 
надежности закрепления знаков на местности; с этой целью можно привлечь 
независимых экспертов, имеющих выданное саморегулируемой организацией 
свидетельство о допуске к работам по созданию опорных геодезических сетей. 
Приемку геодезической разбивочной основы у застройщика (заказчика) 
следует оформлять соответствующим актом. 
В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными лабораториями 
следует проверить соответствие применяемых ими методов контроля и 
испытаний установленным национальным стандартам. 
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5.13 Требования, которые должны быть учтены в рабочей 
документации в связи с принятыми методами возведения строительных 
конструкций и монтажа оборудования 
 
Рабочая документация должна разрабатываться с учетом методов 
возведения строительных конструкций, принятых в проекте организации 
строительства, по утвержденной заказчиком проектной документации. 
 
 
5.14 Потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании 
персонала, участвующего в строительстве 
 
Так как обслуживающий персонал набран на месте строительства, 
можно сделать вывод, что потребность в жилье и социально – бытовом 
обслуживании персоналаотсутствует.  
 
               5.15 Мероприятия по охране труда 
 
Перечень мероприятий и проектных решений по определению 
технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение 
нормативных требований охраны труда, разработан в соответствии с  
СП 12-36-2002, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-03-2002. 
Производственное оборудование, приспособления и инструмент, 
применяемые для организации рабочего места, отвечают требованиям 
безопасности труда. 
Производственные территории, участки работ и рабочие места 
обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной 
защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также 
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средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами 
обеспечения безопасных условий труда. 
Опасные зоны, в которые вход людей, не связанных с данным видом 
работ, запрещен, огораживаются и обозначаются. 
Временные административно-хозяйственные и бытовые здания и 
сооружения размещены вне опасной зоны от работы монтажного крана. 
Туалеты размещены таким образом, что расстояние от наиболее 
удаленного места вне здания не превышает 150 м. 
Питьевые установки размещены на расстоянии, не превышающем 75 м 
от рабочих мест. 
Между временными зданиями и сооружениями предусмотрены 
противопожарные разрывы. 
На строительной площадке должны создаваться безопасные условия 
труда, исключающие возможность поражения людей электрическим током. 
Строительная площадка, проходы, проезды и рабочие места освещены. 
Размещены пожарные посты, оборудованные инвентарем для 
пожаротушения. 
 
                 5.16 Мероприятия по охране окружающей среды 
 
В целях защиты окружающей среды от возможного негативного 
воздействия строительных работ производятся следующие мероприятия: 
– площадка строительства ограждается временным забором; 
– временные подъездные пути и площадки складирования устраиваются 
с твердым покрытием; 
– строительные машины и механизмы с двигателем внутреннего 
сгорания используются с контролируемым содержанием в выхлопных газах 
вредных веществ, не превышающих нормируемых значений; 
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– вводятся ограничения по габаритам и грузоподъемности применяемой 
техники; 
– на выезде со строительной площадки организуется пост очистки колес 
автомобилей; 
– применяемые строительные материалы, конструкции и оборудование 
имеет гигиенические сертификаты и сертификаты в области пожарной 
безопасности; 
– предусматривается механизация подачи, распределения и укладки 
бетонной смеси; 
– все образующиеся в процессе строительства бытовые отходы и 
отдельно накапливаемые отходы строительных материалов и конструкций, не 
подлежащие повторному применению, собираются раздельно в закрытые 
контейнеры и регулярно вывозятся спецавтотранспортом по договору на 
согласованные места размещения; 
– сбор строительного мусора производится с применением закрытых 
лотков и бункеров накопителей; 
– проходы, проезды и погрузочно-разгрузочные площадки регулярно 
очищаются от мусора; 
– запрещается сжигание строительных отходов на строительной 
площадке; 
– строительная площадка оборудуется комплексом первичных средств 
пожаротушения; 
– разогрев битума производится в битумоварочном котле; 
– строительно-монтажные работы выполняются экологически чистыми 
способами и методами; 
– во время производства работ на стройплощадке предусматривается ряд 
мероприятий по ограничению уровня шума и запыленности; 
– время производства работ с 9 до 21 часа; 
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– по окончании строительства восстанавливаются нарушенные дорожно-
тротуарные покрытия, выполняется вертикальная планировка проектируемой 
территории, обеспечивающая поверхностный водоотвод, проводятся работы 
по озеленению и благоустройству. 
 
                 5.17 Продолжительность строительства 
 
Согласно СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства 
и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», раздел 3 
«Непроизводственное строительство», п.2 «Коммунальное хозяйство», 
нормативная продолжительность строительства здания районного отделения 
банка с кирпичными стенами объемом 9800 м3 составляет 11 месяцев.  
Продолжительность строительства проектируемого здания объемом 
11714 м3определим методом экстраполяции. 
 
Таблица 23 – Нормативная продолжительность строительства жилого дома 
Объект 
Характерис
тика 
Нормы 
продолжительност
и, мес. 
П
о
к
аз
ат
ел
ь
 
Нормы задела в строительстве 
по месяцам от % сметной 
стоимости 
О
б
щ
ая
 
В том числе 
П
о
д
го
то
в
и
те
л
ьн
ы
й
 
п
ер
и
о
д
 
М
о
н
та
ж
 о
б
о
р
у
д
о
в
ан
и
я
 
1 2 3 4 
Здание районного 
отделения банка 
Кирпичное 
S = 9,8 тыс. 
м3 
11 1 2 К 
18 
20 
51 
60 
80 
91 
100 
100 
 
Увеличение мощности составит: 
 
 
 
Увеличение нормы продолжительности строительства составит: 
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16,4 ∙ 0,3 = 4,92 %; 
 
Продолжительность строительства с учетом экстраполяции равна: 
 
T = мес. 
 
Заделы по капитальным вложениям по кварталам принимаем равными 
нормативным. 
 
 
5.18 Мероприятия по мониторингу за состоянием зданий и 
сооружений, расположенных вблизи от строящегося объекта 
 
Для данного участка строительства необходима система наблюдения и 
контроля, проводимая по определенной программе на объектах, попадающих 
в зону влияния строек и природно-техногенных воздействий, для контроля их 
технического состояния и своевременного принятия мер по устранению 
возникающих негативных факторов, ведущих к ухудшению этого состояния. 
Обследование технического состояния зданий и сооружений 
производится с целью установления их состояния, определения возможности 
восприятия ими дополнительных нагрузок, деформаций или других 
воздействий от влияния вблизи них нового строительства, а также для 
последующего мониторинга и разработки, в случае необходимости 
выполнения мероприятий по усилению их конструкций, укреплению грунтов 
оснований и усиления фундаментов. 
Проведение обследований включает следующие виды работ: 
– ознакомление с проектно-технической документацией; 
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– изучение архивных материалов по планировке застройки, 
предшествующих обследований о состоянии грунтов и конструкций здания, 
составление программы обследования оснований и фундаментов, частей и 
элементов заглубленных и подземных сооружений; 
– визуальное (общее) обследование конструкций здания; 
– детальное (техническое) обследование фундаментов зданий, 
конструкций подземных сооружений и изучение грунтов основания; 
– определение прочности и трещиностойкости конструкций 
фундаментов с проведением соответствующих испытаний и расчетов; 
– оценка технического состояния конструкций фундаментов по 
результатам обследования. 
Состав и объемы работ по обследованию в каждом конкретном случае 
определяются программой работ на основе технического задания заказчика с 
учетом требований действующих нормативных документов и ознакомления с 
проектно-технической документацией строящегося или реконструируемого 
здания, а также зданий, находящихся в зоне влияния нового строительства. 
Техническое задание должно содержать следующие данные: 
обоснование для выполнения работ, цели и задачи работы, состав и объем 
работ, краткое содержание отчетных материалов. 
Ознакомление с проектно-технической документацией производится с 
целью учета инженерно-геологических условий площадки, конструктивных 
особенностей и особенностей работы конструкций, а также выявления причин 
и характера возможных дефектов. 
Прежде всего, надо установить фактически действующие нагрузки на 
фундаменты с учетом собственного веса конструкций, технологического 
оборудования и временных нагрузок, а также их сочетаний. 
При отсутствии указанных выше данных они уточняются в процессе 
проведения обследования, а при их наличии - выборочно проверяются. 
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К проведению работ по обследованию несущих конструкций зданий и 
сооружений допускают организации, оснащенные необходимой приборной и 
инструментальной базой, имеющие в своем составе квалифицированных 
специалистов. Квалификация организации на право проведения обследования 
и оценки технического состояния несущих конструкций зданий и сооружений 
должна быть подтверждена соответствующей Государственной лицензией. 
Основанием для обследования могут быть следующие причины: 
– наличие дефектов и повреждений конструкций (например, вследствие 
силовых, коррозионных, температурных или иных воздействий, в том числе 
неравномерных просадок фундаментов), которые могут снизить прочностные, 
деформативные характеристики конструкций и ухудшить эксплуатационное 
состояние здания в целом; 
– деформации грунтовых оснований; 
– необходимость контроля и оценки состояния конструкций зданий, 
расположенных вблизи от вновь строящихся сооружений; 
При обследовании зданий объектами рассмотрения являются следующие 
основные несущие конструкции: 
– фундаменты, ростверки и фундаментные балки; 
– стены, колонны, столбы; 
– перекрытия и покрытия (в том числе: балки, арки, фермы стропильные 
и подстропильные, плиты, прогоны); 
– связевые конструкции, элементы жесткости; 
– стыки, узлы, соединения и размеры площадок опирания. 
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Таблица 24 – Сводный сметный расчет 
№ 
п/п 
Наименование объектов и затрат 
Общая сметная стоимость, тыс. руб. 
Всего 
в том числе 
СМР оборудование прочие 
  
Гл. I. Инженерная подготовка 
территории 
        
1 Подготовка территории 1511 906  605 
  Итого по гл. I. 1511 906  605 
  Гл. II. Основные здания и сооружения         
2 Здания районного отделения банка 60421 60421  
  Итого по гл. II. 60421 60421   
  
Гл. III. Инженерное оборудование 
территории (9%)  
        
3 Водопровод (16%) 1088 1088  
4 Канализация (16%) 1088 1088  
5 Теплоснабжение (39%) 2651 2651  
6 Электроснабжение (29%) 1971 788  
7 Сети слаботочных устройств (6%) 408 408  
8 
Диспетчеризация инженерного 
оборудования (5%) 
340 340  
  Итого по гл. III. 7546 6363 1183 
  
Гл.IV. Благоустройство и озеленение 
территории 
        
9 Дороги и проезды (52%) 3535 3535  
10 Озеленение (38%) 2583 2583  
11 Малые архитектурные формы (17%) 1156 1156  
  Итого по гл. IV. 7274 7274  
  Итого по гл. I –  IV. 76752 74964 1183 605 
  
Гл. V. Временные здания и 
сооружения 
        
12 
Временные здания и сооружения (1,5% 
) 
1151 921  230 
  Итого по гл. I – V. 77903 75885 1183 835 
  Гл. VI. Прочие затраты         
13 Зимнее удорожание 2945    
14 
Дополнительные затраты на 
транспортировку материала 
281    
  Итого по гл. I – VI. 81129 75885 1183 4061 
  Гл. VII. Содержание дирекции         
15 Содержание дирекции 1217   
  Итого по гл. I – VII. 82346 75885 1183 5278 
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6 Экономика строительства 
6.1 Социально-экономическое обоснование строительства отделения 
Сбербанка в г. Ачинске 
Градостроительство является сложным многогранным процессом, в 
котором должны быть увязаны многочисленные и разнородные требования: 
наилучшее функциональное и планировочно-пространственное построение 
города, создание хороших санитарно-гигиенических условий для 
проживающих в нем, организация системы культурно-бытового обслуживания 
и транспорта.  
Все эти требования должны быть удовлетворены при максимальном 
сбережении материальных и денежных средств. Это означает, что при 
проектировании населенного места следует добиваться комплексного решения 
архитектурных, функциональных и экономических задач. Экономическая 
сторона проектирования определяется в первую очередь эффективностью 
капитальных вложений, что характеризуется экономией средств как при 
строительстве, так и при эксплуатации города.  
На стадии проектирования определяется судьба будущих зданий, 
сооружений, комплексов, жилых застроек, городов. Именно на этой стадии 
определяется размещение объектов, их технические, конструктивные и 
объемно-планировочные решения и в итоге - эффективность капитальных 
вложений. 
Банки – одно из центральных звеньев системы рыночных структур. 
Развитие их деятельности – необходимое условие реального создания 
рыночного механизма. Процесс экономических преобразований начался с 
реформирования банковской системы. Эта сфера динамично развивается и 
сегодня. Двухуровневая банковская система играет важнейшую роль в 
обеспечении функционирования народного хозяйства. Находясь в центре 
экономической жизни, обслуживая интересы производителей, банки 
опосредуют связи между промышленностью и торговлей, сельским 
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хозяйством и населением.  
Особое место в банковской системе России занимает Сберегательный банк 
РФ. Широкая сеть филиалов (более 30 тысяч), огромная финансовая мощь 
даѐт Сбербанку возможность предоставлять населению большое разнообразие 
услуг. В настоящее время он имеет уникальное положение, делающее его 
несопоставимым ни с каким другим банком. 
Сегодня можно со всей ответственностью утверждать, что проведенная 
без остановки основных технологических процессов масштабная перестройка 
системы управления Сбербанком была абсолютно своевременна и 
необходима, ускорились темпы развития банка, значительно возрос 
финансовый результат, снизился уровень балансовых рисков, повысились 
эффективность и качество работы. 
            Сравнение темпов развития Сбербанка России и банковской 
системы страны убедительно показывает, что Сбербанк, несмотря на 
возрастание конкуренции, развивается высокими темпами, является основным 
локомотивом роста рынка банковских услуг. На Сбербанк приходится более 
трети кредитного рынка страны, и он уверенно выполняет предусмотренные 
Концепцией развития контрольные цифры по этому важнейшему показателю 
(Рисунок 15). 
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        Рисунок 15 - Объемы кредитования физических лик на 4 кв. 2015 г.  
            
Сбербанк России является не только старейшим на сегодняшний день, 
но и крупнейшим российским банком. Начав свой путь в середине 
позапрошлого века, Сбербанк сегодня занимает прочные позиции в 
отечественной банковской системе. Он является самой крупной банковской 
организацией не только по масштабам осуществляемых операций, но и по 
охвату районов страны. (рисунок 16 и 17) 
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Рисунок 16 - Структура банков по кредитным продуктам, % 
 
Рисунок 17 - количество отделений Сбербанка по субъектам РФ 
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Тема дипломного проекта: «Отделение Сбербанка в г. Ачинске», при 
строительстве которого учтены наиболее важные современные требования, 
предъявляемые к банкам.  
При проектировании и строительстве необходимо максимально 
стремиться к экономии средств, но только не в ущерб качеству, чтобы снизить 
до разумных пределов стоимость расчетной единицы.  
 
6.2 Составление сметной документации и ее анализ 
Локальные сметы составляют на отдельные виды работ и затрат на 
основе объемов строительных работ по чертежам, спецификациям и другой 
документации в строительстве и принятых методов производства работ. Они 
делятся на общестроительные, специальные, внутренние санитарно-
технического оборудования, монтаж оборудования.  
При составлении локального сметного расчета была использована 
специализированная программа «ГрандСмета».  
Сметная документация составлена на основании МДС 81-35.2004 
«Методические указания по определению стоимости строительной продукции 
на территории Российской Федерации». 
При составлении сметной документации был использован базисно – 
индексный метод, сущность которого заключается в следующем: сметная 
стоимость определяется в базисных ценах на основе единичных расценок, 
привязанных к местным условиям строительства, а затем переводится  в 
текущий уровень цен путем использования текущих индексов. 
Для составления сметной документации применены территориальные 
единичные расценки на строительные и монтажные работы строительства 
объектов промышленно – гражданского назначения, составленные в нормах и 
ценах, введенных с 1 января 2001 года. 
Сметная стоимость пересчитана в текущие цены 1 кв. 2016 г. с 
использованием индексов к СМР для г. Красноярска– 5,88. 
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Размеры накладных расходов приняты по видам строительных и 
монтажных работ от фонда оплаты труда (МДС 81-33.2004); 
Размеры сметной прибыли приняты по видам строительных и 
монтажных работ от фонда оплаты труда (МДС 81-25-2004).  
Сметная документация приведена в Приложении А, Б и В, она включает 
локальный сметный расчет, объектный сметный расчет и сводный сметный 
расчет стоимости строительства. 
 
6.2.1 Анализ локального сметного расчета на общестроительные 
работы 
Сметная стоимость общестроительных работ по локальному сметному 
расчету составила 24 874 822,32  руб. Она показывает предварительную сумму 
денежных средств, необходимых для строительства данного объекта в 
соответствии с проектными материалами. Средства на оплату труда составили 
388 499,1 руб. 
Был проведен анализ структуры по разделам и составным частям 
локального сметного расчета на общестроительные работы, приведенный в 
таблице 24 и таблице 25. 
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Таблица 24 – Структура локального сметного расчета на 
общестроительные работы  по разделам 
Наименование 
разделов Сумма, руб. Уд.вес, % 
Земляные работы 830 029,86 3,34 
Фундаменты 3 265 721,66 13,13 
Каркас 2 246 847,08 9,03 
Стены и перегородки 6 177 163,20 24,83 
Лестницы 628 270,06 2,53 
Окна и двери 1 635 433,15 6,57 
Устройство кровли 1 310 623,66 5,27 
Устройство полов 3 890 653,17 15,64 
Отделочные работы 4 890 080,54 19,66 
Итого: 24 874 822,38 100,00 
 
На рисунке 18 представлена структура локального сметного расчета на 
общестроительные работы по разделам. 
 
 
Рисунок 18 – Структура сметной стоимости по разделам сметы в рублях 
 
Из диаграммы видно, что основная часть сметной стоимости приходится 
на устройство стен и перегородок  в размере 6 177 163,20 рублей, что 
составляет 24,83% от общей стоимости общестроительных работ. 
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Таблица 25 – Структура локального сметного расчета на 
общестроительные работы  по составным элементам 
Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 
Прямые затраты, всего 20 784 791,76 83,56 
в том числе:     
   материалы 17 376 866,71 69,86 
   эксплуатация машин 1 293 794,86 5,20 
   основная заработная 
плата 2 114 130,19 8,50 
Накладные расходы 2 589 424,23 10,41 
Сметная прибыль 1 500 606,34 6,03 
ИТОГО 24 874 822,32 100,00 
 
На рисунке 19 представлена структура локального сметного расчета по 
составным элементам. 
 
Рисунок 19 – Структура сметной стоимости по экономическим элементам в 
процентах 
 
Из представленной диаграммы видно, что по структуре локального 
сметного расчета на общестроительные работы основные затраты приходятся 
на материальные ресурсы в размере 17 376 866,71 рубль, что составляет 70% 
от общей стоимости общестроительных работ. В целях снижения 
себестоимости строительства материальные затраты играю важную роль.  Для 
выбора оптимальных и обоснованных показателей стоимости, участникам 
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строительства рекомендуется осуществлять мониторинг цен на материальные 
ресурсы. 
 
6.2.2 Анализ объектного сметного расчета на строительство 
отделения Сбербанка в г. Ачинске 
На основании локального сметного расчета составляется объектный 
сметный расчет, который включает в себя весь комплекс специализированных 
работ по объекту. 
          Сумма затрат по объектному сметному расчету составляет 33 835 
179,02 руб. 
Был проведен анализ структуры по разделам и составным частям 
объектного сметного расчета по составу работ, приведенный в таблице 26. 
 
Таблица 26 – Структура объектного сметного расчета по составу работ 
  
Сметная 
стоимость, 
тыс. руб. 
Удельный вес, 
% 
Наименование работ 
и затрат 
Общестроительные 
работы 24 874,82 73,52 
Отопление 
центральное 1 010,55 2,99 
Холодное 
водоснабжение 108,64 0,32 
Горячее 
водоснабжение и 
газоснабжение 533,73 1,58 
Канализация 745,23 2,20 
Электроснабжение 1 515,82 4,48 
Отмостка и 
ливнестоки 72,64 0,21 
Почие работы 4 973,73 14,70 
Всего по смете 33 835,18 100,00 
 
На рисунке 20 представлена структура объектного сметного расчета по 
составу работ. 
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Рисунок 20 – Структура объектного сметного расчета по составу работ 
 
Из представленной диаграммы  видно, что основные затраты по 
стоимости приходятся на общестроительные работы в размере 24 874,82 тыс. 
рублей, что составляет 73,52 % от общей стоимости объектного сметного 
расчета. 
В таблице 27 приведена технологическая структура объектного сметного 
расчета. 
Таблица 27 – Технологическая структура объектного сметного расчета 
Наименование затрат 
Сумма, тыс. 
руб. 
Удельный вес, 
% 
Строительные работы 24 874,82 73,52 
Монтажные работы 3 986,63 11,78 
Оборудование, мебель, 
инвентарь - - 
Прочие 4 973,73 14,70 
ВСЕГО 33 835,18 100,00 
 
На рисунке 21 представлена технологическая структура объектного 
сметного расчета. 
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Рисунок 21 – Технологическая структура объектного сметного расчета 
 
Из представленной диаграммы  видно, что по технологической 
структуре объектного сметного расчета большую часть сметных затрат 
приходится на строительные работы в размере 27 874,82  тыс. рублей, что 
составляет 73% от общей стоимости объектного сметного расчета. 
 
 
6.3 Анализ сводного сметного расчета на строительство отделения 
Сбербанка в г. Ачинске 
          Завершающим этапом по определению стоимости по возведению и 
дальнейшему функционированию является расчет сводного сметного расчета 
стоимости строительства.  
          При выполнении ССРСС были использованы укрупненные 
нормативы затрат. 
          Размеры лимитированных затрат приняты согласно ГЭСН-81-05-
01-2001 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и 
сооружений при производстве строительно-монтажных  работ» (1,8%) и 
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ГЭСН-81-05-02-2001 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при 
производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» (5,1%). 
          Сметная стоимость в текущих ценах I кв. 2016 г. – 61 122 711,65 
руб.  
В таблице 28 приведена структура сводного сметного расчета по главам. 
 
Таблица 28 – Структура сводного сметного расчета по главам 
Наименование глав 
Сумма, тыс. 
руб. 
Удельный вес, 
% 
Подготовка территории 
строительства 1 652,86 2,70 
Основные объекты 
строительства 33 835,18 55,36 
Объекты подсобного и 
энергетического 
назначения 5 128,46 8,39 
Объекты 
энергетического 
хозяйства 641,06 1,05 
Объекты транспортного 
хозяйства и связи 4 872,04 7,97 
Наружные сети и 
сооружения ВК и ТС 1 923,17 3,15 
Благоустройство и 
озеленение территории 903,17 1,48 
Временные здания и 
сооружения 549,26 0,90 
Прочие работы и 
затраты 1 584,24 2,59 
Непредвиденные 
затраты 652,96 1,07 
Налоги и обязательные 
платежи 9 380,30 15,35 
ВСЕГО 61 122,71 100,00 
 
На рисунке 22 представлена структура сводного сметного расчета по 
главам. 
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Рисунок 22 – Структура сводного сметного расчета по главам 
 
Из представленной диаграммы  видно, что по структуре сводного 
сметного расчета по главам большая часть сметных затрат приходится на 
основные объекты строительства в размере 33 835,18 тыс. рублей, что 
составляет 55,36% от общей стоимости строительства объекта. 
В таблице 29 приведена технологическая структура сводного сметного 
расчета по затратам. 
Таблица 29 – Технологическая структура сводного сметного расчета по затратам 
Наименование затрат 
Сумма, тыс. 
руб. 
Удельный вес, 
% 
Строительные работы 34 161,12 55,89 
Монтажные работы 5 133,80 8,40 
Оборудование, мебель, 
инвентарь - - 
Прочие 22 196,35 36,31 
ВСЕГО 61 122,71 100,00 
 
На рисунке 23 представлена технологическая структура сводного сметного 
расчета по затратам. 
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Рисунок 23 – Технологическая структура сводного сметного расчета по затратам 
Из диаграммы видно, что большая часть сметных затрат приходится на 
строительные работы. Сметная стоимость строительных работ составляет  
34 161,12 рублей, а это 56% от общей стоимости строительства объекта. 
 
6.4 Основные технико-экономические показатели проекта 
Технико-экономические показатели являются обоснованием 
технических, технологических, планировочных и конструктивных решений и 
свидетельствуют о целесообразности строительства объекта при 
запроектированных параметрах. 
Расчетное значение планировочного коэффициента определяем по 
формуле: 
                                                                                                  (16) 
где      – полезная площадь здания 
         - общая площадь здания  
Подставляем значения в формулу (16): 
                                                                     
Расчетное значение объемного коэффициента  определяем по 
формуле (2): 
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                                                                                           (17) 
где   – объем здания. 
 Подставляем значения в формулу (17): 
                                                           
Общая сметная стоимость и стоимость строительно-монтажных работ 
(СМР) определяется по сводному сметному расчету стоимости строительства. 
Удельные показатели сметной стоимости (1 м² полезной площади, 1 м² 
общей площади, 1 м³ строительного объема) определяются путем деления 
общей сметной стоимости соответственно на жилую площадь, общую 
площадь и строительный объем здания. 
Расчетное значение сметной стоимости 1 м² рабочей площади здания 
определяем по формуле (3): 
                                                                                                      (18) 
Подставляем значения в формулу (18): 
                                     
Расчетное значение сметной стоимости 1 м³ строительного объема 
здания определяем по формуле (19): 
                                                                                                      (19) 
Подставляем значения в формулу (19): 
                                        
Сметная себестоимость общестроительных работ, приходящаяся на 1 м² 
площади определяется по формуле (20): 
                                                                                                   (20) 
Для расчета используем структуру стоимости локального сметного расчета 
№ 02-01-01 по экономическим элементам (таблица 2), 
где     ПЗ = 20 784 791,76 рублей – величина прямых затрат; 
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 НР = 2 589 424,23 рублей – величина накладных расходов; 
Подставляем значения в формулу (20): 
         
Сметная рентабельность производства (затрат) общестроительных работ 
определяется по формуле (21): 
                                                                            (22)                                                                                                                         
где    СП = 1 500 606,34 рублей – величина сметной прибыли. 
Подставляем значения в формулу (23): 
                                                                                                                    
Рентабельность продаж возможная определяется по формуле (24):  
                                                                          (24)  
                                                             
где      Ц=35 600,00 рублей – рыночная (возможная) стоимость 1 м2 площади; 
 С=  рублей – сметная стоимость работ и затрат, приходящаяся на 
1 м2 площади. 
Подставляем значения в формулу (24): 
                                                                                   
В таблице 30 приведены основные технико-экономические показатели 
проекта. 
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Таблица 30 – Основные технико-экономические показатели проекта 
Наименование показателей, единицы измерения Значение 
Количество этажей, шт 4 
Высота этажа, м 3,28 
Строительный объем, м³ 11 713,5 
Общая площадь здания, м² 2 270,27 
Полезная площадь, м² 1985,36 
Планировочный коэффициент 0,88 
Объемный коэффициент 5,16 
Общая сметная стоимость строительства, всего, руб. 
 в том числе стоимость СМР 
61 122 711,65 
39 294 914,23 
Сметная стоимость 1 м² общей площади, руб. 
 
Сметная стоимость 1 м³ строительного объема, руб. 
 
Сметная себестоимость 1 м² общестроительных работ общей 
площади,  руб.  
Сметная рентабельность производства (затрат) 
общестроительных работ, % 
6,42% 
Рентабельность продаж возможная, % 24,37% 
Продолжительность строительства, мес. 11,5 
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7 Безопасность труда в строительстве 
 
7.1 Перечень предусмотренных проектом решений и мероприятий по 
производственной санитарии, пожарной безопасности и охране труда 
 
В дипломном проекте были разработаны решения различных вопросов по 
пожарной профилактике, санитарии и технике безопасности в соответствии с 
действующими нормами правилами.  Расчеты и описания представлены в 
различных разделах пояснительной записки, графическая часть представлена 
на листах. Все решения сведены в итоговую таблицу 7.1. 
 
Таблица  31– Перечень предусмотренных проектом решений и мероприятий 
по производственной санитарии, пожарной безопасности и охране труда 
Решения вопросов по пожарной 
профилактике, санитарии и технике 
безопасности, предусмотренные в 
проекте 
 
Часть проекта, в которой 
разработано принятое решение 
РПЗ 
Графическая 
часть 
Раздел 
Номер 
страниц 
Номер листа 
Объемно-планировочные решения по технике безопасности: 
- обоснована планировка 
площадей, проездов, проходов, 
размещение выездных ворот и 
входных дверей с точки зрения 
техники безопасности и 
производственной санитарии 
АР   
- произведен теплотехнический 
расчет стеновых ограждающих 
конструкций 
АР   
Пожарная профилактика:    
- определена категория здания по 
пожаро-опасности 
АР   
- определена требуемая степень 
огнестойкости здания 
АР   
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Окончание таблицы  31– Перечень предусмотренных проектом решений и 
мероприятий по производственной санитарии, пожарной безопасности и охране 
труда 
Решения вопросов по пожарной 
профилактике, санитарии и технике 
безопасности, предусмотренные в 
проекте 
 
Часть проекта, в которой 
разработано принятое решение 
РПЗ 
Графическая 
часть 
Раздел 
Номер 
страниц 
Номер листа 
Мероприятия по охране труда:    
- определены опасные зоны работы 
крана 
ОСП   
- произведен расчет временных 
сетей водоснабжения 
ОСП   
- рассчитана потребность 
стройплощадки в электроэнергии, 
выбрана трансформаторная подстанция 
ОСП 
ОСП   
- рассчитаны площади бытовых 
помещений 
ОСП   
- рассчитаны площади складских 
помещений 
ОСП   
Охрана труда и техника безопасности при разработке технологической 
карты: 
- на возведение кирпичной кладки ТСП   
 
Организация и выполнение работ в строительном производстве, 
промышленности строительных материалов и строительной индустрии 
должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской 
Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, 
установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 г. № 
399 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные 
нормативные требования охраны труда». 
Обязательным средством индивидуальной защиты на строительной 
площадке является каска. В зависимости от интенсивности воздействия 
опасных факторов работающие обеспечиваются средствами защиты органов 
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слуха (ушные вкладыши, наушники, шлемофоны), зрения (защитные очки, 
маски), дыхания (различные респираторы), страховочные приспособления для 
работы на высоте. Они выдаются перед началом работ на период, 
предусмотренный трудовым договором. 
Для получения допуска к работе рабочий проходит вводный и 
первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда. При выполнении 
работ с повышенной опасностью рабочий проходит специальное обучение, а 
проверку знаний осуществляет квалифицированная комиссия, выдающая 
удостоверение на право их проведения.  
Строительная площадка, участки работ и рабочие места, проезды и 
подходы к ним в темное время суток освещаются в соответствии с 
требованиями государственных стандартов. Освещение закрытых помещений 
должно соответствовать требованиям строительных норм и правил. 
Внутренние автомобильные дороги производственных территорий 
соответствуют строительным нормам и правилам и оборудованы 
соответствующими дорожными знаками, регламентирующими порядок 
движения транспортных средств и строительных машин в соответствии с 
Правилами дорожного движения Российской федерации, утвержденными 
постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 
23 октября 1993 г. № 1090. 
Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, 
укомплектованы первичными средствами пожаротушения и средствами 
контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации. 
При выполнении строительно-монтажных работ на территории 
организации или в производственных цехах помимо контроля за вредными 
производственными факторами, обусловленными строительным 
производством, организован контроль за соблюдением санитарно-
гигиенических норм в установленном порядке. 
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При производстве работ в закрытых помещениях, на высоте, под землей 
предусмотрены мероприятия, позволяющие осуществлять эвакуацию людей в 
случае возникновения пожара или аварии. 
На территории строительной площадки размещены: комнаты отдыха, 
душевые, уборные, медпункт. В качестве бытовых помещений используются 
блок-контейнеры. Они отвечают всем санитарным требованиям.Для 
работающих на открытом воздухе предусмотрены навесы для укрытия от 
атмосферных осадков, помещениями для обогрева. 
Степень опасности работ устанавливается главным инженером 
строительно-монтажной организации.  
 
7.2 Потенциально-опасные и вредные факторы воздействия на 
человека при эксплуатации объекта. 
 
7.2.1 Воздействие шума и вибрации 
 
Источниками шума и вибрации в здании являются:  
1. Ударный шум из вышерасположенных помещений, 
распространяющийся по плите перекрытия;  
2. Воздушный шум, проникающий из коридоров через дверные проѐмы, 
а также через стены и перегородки с соседними помещениями;  
3. Воздушный шум от работы инженерно-технологического 
оборудования (насосы, вентиляторы, электрощитовые, лифтовые лебѐдки) 
проникающий через ограждающие конструкции в смежные помещения;  
4. Структурный шум от инженерно-технологического оборудования 
здания;  
5. Высокочастотная вибрация электрощитовой, распространяющаяся по 
несущим конструкциям здания;  
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6. Низкочастотная вибрация вентиляционного оборудования, а также 
среднечастотная вибрация вентиляционных коробов и воздуховодов 
распространяющаяся по несущим конструкциям здания.  
При проектировании объекта снижение шума и вибрации на пути 
распространения достигается комплексом строительно-акустических 
мероприятий: архитектурно-планировочных и акустических.  
Архитектурно-планировочные - планировка помещений и конструкций 
зданий, при которых источники шума максимально удалены от помещений с 
наименьшими допустимыми уровнями шума, и граничат с такими, где менее 
жесткие требования к допустимым уровням шума.  
Акустические мероприятия - это вибро- и звукоизоляция оборудования, 
применение звукопоглощающих конструкций в помещениях с источниками 
шума, установка глушителей шума в системах вентиляции, применение 
малошумного оборудования и выбор правильного (расчетного) режима его 
работы, и другие. 
Мероприятия по защите объекта от шума и вибрации были разработаны 
на основании ГОСТ 12.1.029-80 "Средства и методы защиты от шума и 
вибрации". 
 
7.2.2 Воздействие инсоляции 
 
Комфортные условия труда во многом зависят от освещения 
производственных помещений. Рациональное освещение повышает 
безопасность работ и производительность труда. Несоответствие 
нормативным показателям освещения или неправильная установка источников 
света могут быть причиной быстрой утомляемости работающих, а также 
несчастного случая. 
 Основным документом, регламентирующим требования к инсоляции, 
являются Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-
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01 "Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений 
жилых и общественных зданий и территорий‖. 
При проектировании здания было предусмотрено естественное и 
искусственное освещение. Здание имеет боковое естественное освещение 
На рабочих местах, где отсутствует естественное освещение была 
снижена «вредность» за счет выполнения следующих мероприятий: 
 защита временем (в случае пребывания работника в помещении без 
естественного освещения менее 25% рабочей смены, условия труда по 
естественному освещению оцениваются как допустимые, а от 25% до 75% - 
как вредные ; 
 улучшение условий, создаваемых искусственным освещением 
(обеспечении повышенного на ступень уровня нормированной освещенности); 
Контроль за соблюдением норм инсоляции и естественного 
освещения осуществляют органы Роспотребнадзора, а также надзора за 
проектированием и строительством (строительная экспертиза и 
Госстройнадзор). 
 
          7.3 Расчет требуемого количества огнетушителей для тушения 
пожара в помещении 
 
При определении видов и расчета количества первичных средств 
пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные 
свойства горючих веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также 
площадь производственных помещений, открытых площадок и установок. 
К первичным средствам пожаротушения относятся: 
– ручные и передвижные огнетушители; 
– вода (пригодна для тушения большинства легковоспламеняющихся и 
горючих веществ, ее нельзя применять для тушения ряда органических 
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жидкостей и химических соединений, а также для подавления очага пожара на 
электроустановках, находящихся под напряжением); 
– песок (емкости для песка, входящие в конструкцию пожарного стенда, 
должны быть вместимостью не менее 0,1 м3);.  
– войлок, асбестовое полотно и др. (асбестовые полотна, грубошерстные 
ткани и войлок размером не менее 1х1 м предназначены для тушения 
небольших очагов пожаров при воспламенении веществ, горение которых не 
может происходить без доступа воздуха). 
Для размещения первичных средств пожаротушения в 
производственных и складских помещениях, а также на территории объектов 
должны оборудоваться щиты (пункты). 
Рассмотрим более подробно широко используемые огнетушители. 
Огнетушители делятся на переносные (массой до 20 кг) и передвижные 
(массой не менее 20, но не более 400 кг).  
По виду применяемого огнетушащего вещества (ОТВ) огнетушители 
подразделяют на: 
 водные (ОВ); 
пенные, которые, в свою очередь, делятся на воздушно-пенные (ОВП) 
и химические пенные (ОХП); 
– порошковые (ОП); 
– газовые, которые подразделяются на углекислотные (ОУ) и 
хладоновые (ОХ); 
– комбинированные. 
По назначению, в зависимости от вида заряженного ОТВ огнетушители 
подразделяют: 
– для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А); 
– для тушения электроустановок под напряжением до (класс пожара Е). 
Огнетушители могут быть предназначены для тушения нескольких 
классов пожара. 
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Огнетушащие порошки в зависимости от классов пожара, которые ими 
можно тушить, делятся на порошки типа АВСЕ,  ВСЕ и Д. 
В зависимости от назначения порошковые составы делятся на порошки 
общего назначения (типа АВСЕ, ВСЕ) и порошки специального назначения 
(которые тушат, как правило, не только пожар класса Д, но и пожары других 
классов). 
Порошковые огнетушители (ОП) предназначены для тушения пожаров 
твердых, жидких и газообразных веществ (в зависимости от марки 
используемого огнетушащего порошка), а также электроустановок, 
находящихся под напряжением до 1 кВ (1000 В).  
Огнетушители порошковые эксплуатируются в диапазоне температур от 
-50 до +50 °С. Порошковые огнетушители запрещено устанавливать вблизи 
нагревательных приборов, температура нагрева которых превышает 50°С. Он 
должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков и солнечных 
лучей. 
Огнетушитель подлежит ежегодной периодической проверке на 
специализированной станции перезарядки. 
При определении видов и количества первичных средств 
пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные 
свойства горючих веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также 
площадь производственных помещений, открытых площадок и установок. 
 
Порядок расчета требуемого количества огнетушителей для тушения 
пожара в помещении: 
1. Определяем категорию помещения по СП 12.13130.2009 
«Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 
взрывопожарной и пожарной опасности: 
В1 – В4- пожароопасность; 
Д -низкая пожароопасность. 
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2.Определяем класс пожара: 
–класс А– пожары твердых веществ, в основном органического 
происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, 
текстиль, бумага);  
– класс Е– пожары, связанные с горением электроустановок 
3. Производим расчет количества и типа огнетушителей на основании 
таблицы 7.2 
4. Размещаем огнетушители на планах 
 
Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в 
защищаемом помещении или на объекте следует производить в зависимости 
от их огнетушащей способности, предельной площади, а также класса пожара 
горючих веществ и материалов по ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для 
защиты объектов.» 
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Таблица 32 Нормы обеспечения объектов ручными огнетушителями 
 
Исходные данные для расчета по помещениям производственного и 
складского назначения представлены в таблице 7.3 
 
Таблица 33 – Исходные данные для расчета 
№п/п Наименование помещения 
Номер по 
экспликации 
Катего-
рия 
S,м² 
Класс 
пожара 
1 этаж 
1 Бокс 1 В4 40,03 А, Е 
2 Комната пересчета 2 В4 21,87 А, Е 
3 Гардероб 3 В4 16,3 А, Е 
4 Комната охраны 4 В4 10,4 А, Е 
5 Коридоры 5 Д 67,92 А 
6 Кабинет 6 В4 11,83 А, Е 
7 Кабинет зав. опер. залом 7 В4 14,2 А, Е 
8 Операционный зал 8 Д 130,8 А 
9 Зал для клиентов 9 Д 88,0 А 
10 Зал для клиентов 10 Д 88,0 А 
11 Бюро пропусков 11 В4 6,18 А, Е 
12 Сан. узел 12 Д 13,48 А 
13 СКС 13 В4 4,0 А, Е 
14 Техпомещение 14 Д 3,71 А 
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Продолжение таблицы 33 – Исходные данные для расчета 
№п/п Наименование помещения 
Номер по 
экспликации 
Катего-
рия 
S,м² 
Класс 
пожара 
15 
Кладовая для хранения 
юрид. дел 15 В4 3,59 А 
16 Электрониша 16 В4 2,78 Е 
17 Сейфовые 17 Д 21,26 А 
18 Кабинеты кассиров 18 В4 24,66 А, Е 
19 Кабинеты для клиентов 19 В4 16,54 А, Е 
20 
Хранилище 
индивидуальных сейфов 20 Д 11,05 А 
21 
Кабинет по работе с юрид.  
лицами 21 В4 23,37 А, Е 
22 Закассовый коридор 22 Д 43,35 А 
23 Вечерняя касса 23 В4 10,36 А, Е 
24 Кладовая 24 В4 8,6 А 
25 Предкладовая 25 Д 10,15 А 
26 Хранилище 26 В4 16,78 А 
27 Смотровой коридор 27 Д 13,8 А 
28 Лестницы 28 Д 37,29 А 
29 Тамбуры 29 Д 15,59 А 
2 этаж 
30 Сектор послед.контроля 1 В4 52,37 А, Е 
31 Кабинет делопроизводителя 2 В4 14,68 А, Е 
32 ЕББР 3 В4 25,0 А, Е 
33 АХО 4 В4 29,87 А, Е 
34 Отдел кредитования 5 В4 67,62 А, Е 
35 Отдел кредитования 6 В4 62,1 А, Е 
36 Отдел кредитования 7 В4 16,13 А, Е 
37 Коммунальные платежи 8 В4 15,68 А, Е 
38 Клиринг 9 В4 19,81 А, Е 
39 ОБУ и О 10 В4 33,29 А, Е 
40 ОБУ и О 11 В4 42,78 А, Е 
41 Кабинет зам. гл. бухгалтера 12 В4 13,12 А, Е 
42 
СИАБР, комната мелкого 
ремонта 13 В4 54,74 А, Е 
43 Серверная отделения 14 В4 14,16 А, Е 
44 Серверная ПК 15 В4 13,51 А, Е 
45 Техпомещение 16 Д 19,5 А 
46 Сан. узлы 17 Д 15,7 А 
47 Текущий архив 18 В4 34,82 А 
48 Текущий отдел бухгалтерии 19 В4 16,03 А, Е 
49 Текущий отдел бухгалтерии 20 В4 18,79 А, Е 
50 Электрониша 21 В4 5,73 Е 
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Окончание таблицы 33 – Исходные данные для расчета 
№п/п Наименование помещения 
Номер по 
экспликации 
Катего-
рия 
S,м² 
Класс 
пожара 
52 АТС 23 В4 9,2 А,Е 
53 Вестибюль 24 Д 93,06 А 
54 Коридоры 25 Д 31,19 А 
55 Кладовая хоз. инвентаря 26 Д 2,7 А 
56 Лестницы 27 Д 37,29 А 
3 этаж 
57 КРО 1 В4 34,54 А, Е 
58 Каб. инспект. безопасности 2 В4 21,98 А, Е 
59 Каб. нач. безопасности 3 В4 13,63 А, Е 
60 Сектор пластиковых карт 4 В4 30,61 А, Е 
61 ПЭС 5 В4 39,0 А, Е 
62 
Центр управления 
ключевыми системами 6 В4 15,8 А, Е 
63 
Кабинет начальника отдела 
кредитования 7 В4 18,03 А, Е 
64 Юристы 8 В4 18,18 А, Е 
65 Кабинет 9 В4 21,38 А, Е 
66 Каб. главного бухгалтера 10 В4 17,23 А, Е 
67 Комната отдыха 11 В4 14,89 А, Е 
68 Сан. узел 12 Д 8,9 А 
69 Подсобное помещение 13 Д 7,8 А 
70 Кабинет управляющей 14 В4 37,49 А, Е 
71 Приемная 15 В4 30,0 А, Е 
72 Каб. первого зам. управл. 16 В4 27,9 А, Е 
73 Шлюзы 17 Д 3,14 А 
74 Отдел кадров 18 В4 17,23 А, Е 
75 Инспектор информ. безоп. 19 В4 12,71 А, Е 
76 Зал 20 Д 101,8 А 
77 Подсобная буфета 21 В4 9,43 А 
78 Моечная 22 Д 9,46 А 
79 Буфет 23 В4 46,24 А, Е 
80 Сан. узел 24 Д 7,84 А 
81 Техпомещение 25 Д 9,2 А 
82 СКС 26 В4 7,95 А, Е 
83 Электрониша 27 В4 5,68 Е 
84 Вестибюль 28 Д 30,08 А 
85 Коридоры 29 Д 127 А 
86 Лестницы 30 Д 37,29 А 
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Исходя из установленных исходных данных таблицы 7.3, выбираю 
огнетушитель класса пожара  А и Е. По таблице 7.2 подбираю переносной 
ручной огнетушитель – это огнетушитель порошковый ОП-4.  
Выбираю количество огнетушителей на каждый этаж здания, исходя из 
предельной защищаемой площади огнетушителя ОП-4 = 200 м2.   
Общая площадь помещений 1 этажа составляет 775,89 м2, количество 
огнетушителей: 
(775,89/200)=3,88 ≈ 4 (шт.);  
Общая площадь помещений 2 этажа составляет 766,82 м2, количество 
огнетушителей: 
(766,82/200)=3,83 ≈ 4 (шт.);  
Общая площадь помещений 3 этажа составляет 782,52 м2, количество 
огнетушителей: 
(782,52/200)=3,91 ≈ 4 (шт.);  
 
          Количество огнетушителей для защиты всех помещений при 
условии, что расстояние от возможного очага пожара до места размещения 
огнетушителя ОП-4, не превысит 20 метров для помещений общественного 
здания с категориями В1-В4.  
Произведем расстановку огнетушителей на этажных планах и 
установим, не будет ли превышено вышеуказанное расстояние от возможного 
очага пожара до места размещения огнетушителей. Установленного 
количества огнетушителей хватает для защиты всех помещений. 
Размещение огнетушителей на третьем этаже показано на рисунке 7.1 
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Рисунок 7.1 – Схема расположения огнетушителей на отм. +7,200 
 
Следовательно, для каждого этажа принимаем количество огнетушителей: 
- 1 этаж (775,89 м²)- 4 шт; 
- 2 этаж (766,82 м²)- 4 шт; 
- 3 этаж (782,52 м²)- 4 шт. 
Огнетушители крепятся на заводских подвесах к стене на высоте 1,5 м до верха 
огнетушителя. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Разработанный дипломный проект на тему: «Отделение Сбербанка в г. 
Ачинске» отвечает ряду требований – максимально, по возможности, описаны 
все этапы проектирования, в разделах, приведены наглядные примеры и этапы 
строительства. В графической части – подробные архитектурные чертежи 
объекта, рабочие чертежи сборных конструкций, технологическая карта, 
календарный план производства работ и строительный генеральный план. 
В пояснительной записке были произведены расчеты и описания. 
В архитектурно-строительном разделе было разработано–
запроектировано здание на местности. Произведены теплотехнический и 
звукоизоляционный расчеты, подобраны конструкции. 
В расчетно-конструктивном разделе произведены расчеты перекрытия, 
запроектирован фундамент. 
В разделе технологии строительного производства разработана 
технологическая карта на кирпичную кладку, где описана организация 
строительных работ, определены объемы, трудоемкость, потребность в 
основных материалах и конструкциях, подобраны механизмы. 
В организации строительства определена трудоемкость основных 
строительных работ. Определены основные машины и механизмы. 
Определены площади: складов, бытовых помещений. Произведен расчет 
потребности в воде и электроэнергии мощность трансформатора.  
В экономике определена сметная стоимость строительства, Определены 
технико-экономические показатели по дипломному проекту. 
В разделе безопасность труда рассчитано требуемое количество 
огнетушителей на все здание.   
Исходя из вышесказанного, можно сделать предположение о широкой 
практике применения данного проекта, строительстве нашего объекта в 
других районах, регионах, если позволяют местные условия. 
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